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CIENCIAS PSICOLÓGICAS Y DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA FACULTAD DE 
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THEME: 
“PROPOSAL OF A NEW PERMANENT ADMINISTRATIVE SYSTEM OF REGISTER 
MADE BY THE GRADUATES FROM THE PSYCHOLOGY SCHOOL OF SCIENCE MATH 
AND ENGINEERING OF THE PERIOD 2006-2009.” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
Un sistema de seguimiento de graduados y egresados permitiría establecer indicadores con 
respecto a la calidad y eficiencia de la Universidad Central del Ecuador. La Facultad de 
Ciencias Psicológicas busca ser una Facultad competitiva en la formación de Psicólogos y de 
servicios de psicología aplicada en el ámbito nacional e internacional, para enfrentar los 
problemas psicosociales del país, con base en la investigación científica y la prácticas de 
valores, para lo cual forma profesionales psicólogos idóneos y competitivos, pre y posgrado, 
de acuerdo a las demandas sociales del país. La Escuela de Ciencias está conformada por 4 
Carreras Ingeniería Matemática, Ingeniería Informática, Ingeniería en Computación Grafica e 
Ingeniería en Diseño Industrial. El Ingeniero Informático es un profesional qua traslada la 
solución lógica de un problema a un lenguaje qua permita que un computador realice lo que se 
desea. Dentro de estas facultades nos encargamos de analizar diferentes puntos de interés de la 
Universidad Central del Ecuador. 
PALABRAS CLAVES: NIVEL ACADÉMICO / TIPO DE EMPLEO / NIVEL DE 
SATISFACCIÓN / SALARIO / TASA DE EMPLEO Y DESEMPLEO / DEMANDA DE 
PROFESIONALES. 
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ABSTRACT 
This progress tracking system of the graduates will allow us to establish indicators concerning 
the quality and the efficiency of the Central University in Ecuador. The faculty looks forward 
to be competitive educating psychologists and providing services that will be applied in the 
country and overseas affronting these psychosocial problems. The Science School consists of 
4 branches: Mathematical engineering, Computer engineering, Graphic and Industrial design. 
The engineer is a professional who can transfer a logical solution solving a problem using the 
computer. We will take care of analyzing the different points of interest of the Central 
University. 
 
KEYWORDS: ACADEMIC LEVEL / TYPE OF EMPLOYMENT / LEVEL OF 
SATISFACTION / SALARY / EMPLOYMENT RATE AND UNEMPLOYMENT / 
DEMAND FOR PROFESSIONALS 
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CAPITULO I 
 
1. PLAN DE TESIS 
 
1.1 ANTECEDENTES 
Anteriormente, el seguimiento de egresados se limitaba a cuantificar diversos indicadores académicos 
y laborales. Esta información solía ser parcial e incompleta puesto que se basaba en información 
seleccionada a partir de la iniciativa individual de cada facultad. Es de gran importancia la evaluación 
de la actividad universitaria, como una forma de rendición de cuentas a la sociedad y al gobierno que 
exige la búsqueda de niveles superiores de calidad.  
La  inserción  laboral  de  los  graduados  universitarios  es  cada  vez  más  compleja debido a las 
alteraciones producidas en el  mercado laboral por  la restructuración productiva  y  las  nuevas  formas  
de  organización  del  trabajo,  que  requieren replantear  las  formas  de  articulación  y  vinculación  
de  los  distintos  niveles  del sistema educativo con el mundo del trabajo.   
El sistema de seguimiento de graduados y egresados de la Escuela de Psicología de la Facultad de 
Ciencias Psicológicas y de la Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 
Matemáticas, en el  periodo 2006 -2009 permitirá contar con indicadores para incorporar mejoras en 
los procesos de efectividad, retroalimentar el currículo en función de las nuevas exigencias que 
plantean los ámbitos social y productivo del país, analizar la relación entre las competencias adquiridas 
con la educación superior y las requeridas por los empleadores con el fin de comprender los procesos 
de transición al mercado laboral de los graduados de la educación superior. 
En este sentido las Instituciones de Educación Superior deberían  llevan a cabo procesos de 
seguimiento a graduados no sólo para mejorar la oferta educativa en términos de pertinencia sino para 
facilitarle a sus graduados, el acceso a mayores oportunidades laborales producto de la buena y 
adecuada formación a las necesidades del sector productivo y del graduado. 
Un sistema de seguimiento de graduados y egresados ayudará a establecer  indicadores con respecto a 
la calidad y eficiencia de la Universidad Central del Ecuador. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
Mediante la presente investigación se busca diseñar un sistema que permita el seguimiento permanente 
a los egresados y graduados de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Psicológicas y de la 
Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas, ya que no existe un 
sistema en dicha facultad. 
Un  nuevo enfoque sobre el seguimiento de egresados plantea reconsiderar la formación del egresado 
no sólo como el resultado de la aplicación de diversos métodos de enseñanza y conocimientos durante 
un período de tiempo sino como el resultado por excelencia de la universidad que, como tal, debe ser 
valorado y perfeccionado con el tiempo con el fin de lograr una mejor adaptación a la sociedad donde 
trabaja. 
De esta forma el seguimiento de egresados plantea la posibilidad de realizar un seguimiento continuo 
que permita no sólo conocer la situación de los mismos en un momento determinado de tiempo sino 
comparar su evolución en el tiempo de acuerdo con su perfil académico y la situación del mercado 
laboral. 
El  desarrollo  de  esta  investigación  pretende  sentar  las  bases  de  un  sistema permanente de 
seguimiento de graduados a los efectos de contar con información actualizada sobre  la relación entre 
el  mercado laboral  y  la educación  universitaria, como así  también evaluar  la pertinencia de la  
formación recibida en  las diferentes carreras.   
La implementación de  una  unidad que administre  la  inserción  y   realice  una  investigación  y  el  
seguimiento  de  los graduados  de  la  institución,  permitiría  inclusive  un  efecto  de 
retroalimentación  para  la  capacitación  continua,  mejoramiento,  actualización y vinculación con el 
mercado ocupacional.   
Para concretar estas metas, hace falta implementar  un programa de seguimiento a los  egresados,  
mediante  investigaciones  sostenidas  que  permitan  un  mutuo intercambio  de  información  para  
mejoramiento  del  desempeño  profesional  de  los mismos. 
Concluida la presente investigación y entregada a  las  respectivas autoridades, será una herramienta 
útil para tener una visión clara y permanente del desempeño de egresados y graduados de la facultad 
para evaluarlos acorde a los parámetros referentes al ejercicio de los mismos. 
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1.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
La investigación será realizada en la Universidad Central del Ecuador en la Escuela de Psicología de la 
Facultad de Ciencias Psicológicas y en la Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 
Físicas y Matemáticas, en el periodo 2006 -2009. 
 
1.4 OBJETIVOS  
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Aplicar una encuesta para conocer la situación actual y diseñar conceptualmente un sistema de registro 
administrativo permanente de egresados y graduados de la Escuela de Psicología de la Facultad de 
Ciencias Psicológicas y de la Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 
Matemáticas. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Hacer el levantamiento de  una encuesta que proporcione información sobre la situación actual 
de los graduados y egresados. 
2. Sistematizar y procesar la información de graduados y egresados del periodo 2006-2009. 
3. Elaborar una propuesta conceptual de un registro administrativo permanente de graduados y 
egresados. 
4. Efectuar un plan de acción para instrumentar el sistema de seguimiento. 
 
1.5 HIPÓTESIS  
 
1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 
Un sistema de registro administrativo permanente de graduados y egresados permitirá establecer 
indicadores que evidencien la calidad y eficiencia de la Universidad Central del Ecuador como 
Institución de Educación Superior. 
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1.5.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
1. La encuesta permitirá recopilar datos sobre la situación laboral de los egresados y graduados 
con el fin de obtener indicadores de su desempeño profesional. 
 
2. Contar con información actualizada de egresados y graduados en el periodo 2006-2009 
permitirá realizar un adecuado diagnostico situacional. 
3. Contar con la propuesta conceptual de registro administrativo permanente de egresados y 
graduados, permitirá construir el mecanismo de registro virtual de egresados y graduados. 
 
4. El plan de acción servirá de marco orientador para instrumentar las políticas y actividades 
tendientes a darle sostenibilidad a la propuesta. Además actualizara los datos permanentes de 
los egresados y graduados de dicha facultad. 
 
1.6 METODOLOGÍA 
 
1.6.1 MÉTODO, TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 
Los métodos a utilizarse para llevar a cabo los objetivos de esta investigación son: 
Método Deductivo.-Se trata de un método que consiste en desarrollar una teoría empezando por 
formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda 
de las subyacentes teorías formales. Sus partidarios señalan que toda explicación verdaderamente 
científica tendrá la misma estructura lógica, estará basada en una ley universal, junto a ésta, aparecen 
una serie de condicionantes iníciales o premisas, de las cuales se deducen las afirmaciones sobre el 
fenómeno que se quiere explicar. 
El método deductivo puede dividirse según resulte directo y de conclusión inmediata (en los casos en 
los que el juicio se produce a partir de una única premisa sin otras que intervengan) o indirecto y de 
conclusión mediata (la premisa mayor alberga la proposición universal, mientras que la menor incluye 
la proposición particular: la conclusión, por lo tanto, es el resultante de la comparación entre ambas). 
En todos los casos, los investigadores que apelan al método deductivo empiezan su trabajo planteando 
supuestos (coherentes entre sí) que se limitan a incorporar las características principales de los 
fenómenos. El trabajo sigue con un procedimiento de deducción lógica que finaliza en el enunciado de 
las leyes de carácter general. 
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Método Inductivo.-Consiste en establecer enunciados universales ciertos, a partir de la experiencia, 
esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 
fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 
Es importante subrayar el hecho de que este método que estamos abordando se sustenta en una serie de 
enunciados que son los que le dan sentido. Así, podemos establecer que existen tres tipos diferentes de 
ellos: los llamados observacionales que son aquellos que hacen referencia a un hecho que es evidente, 
los particulares que están en relación a un hecho muy concreto, y finalmente los universales. Estos 
últimos son los que se producen como consecuencia o como derivación de un proceso de investigación 
y destacan porque están probados empíricamente. 
El razonamiento inductivo puede ser completo (en este caso se acerca a un razonamiento deductivo 
debido a que sus conclusiones no brindan más datos que los aportados por las premisas) o incompleto 
(la conclusión trasciende a los datos aportados por la premisa; a medida que hay más datos, habrá una 
mayor probabilidad de verdad. La verdad de las premisas, de todos modos, no asegura que la 
conclusión sea verdadera). 
Diferencias entre el método deductivo e inductivo: 
•La inducción parte de la observación exacta de fenómenos particulares, la deducción de la razón 
inherente a cada fenómeno. 
•La inducción llega a conclusiones empíricas sacadas de la experiencia, la deducción establece 
conclusiones lógicas. 
•Mientras que las proposiciones del Método Inductivo son concreciones que establecen cómo son los 
fenómenos, sus causas y efectos reales, las del Método Deductivo son abstracciones que tratan de 
establecer lo significativo de los fenómenos según el raciocinio del investigador. 
PROCEDIMIENTOS 
- Revisión de literatura especializada. 
- Sistematización de información secundaria. 
- Recolección de información a través de encuestas. 
- Desarrollar encuesta a una muestra de egresados titulados del periodo 2006-2009. 
- Discusión de grupos focales. 
- Calculo de indicadores. 
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VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO 
CARACTERISTICA 
SOCIO ECONOMICA 
SEXO 
INDICE DE 
MASCULINIDAD 
Número de mujeres/Número de hombres 
EDUCACION 
AÑOS DE ESTUDIO 
PROMEDIO DE AÑOS 
DE ESTUDIO 
Número de años de estudio/Numero de egresados 
TITULACION 
INDICE DE 
TITULACION 
Número de graduados/Número de egresados 
ACTUALIZACION 
INDICE DE 
ACTUALIZACION 
Número de graduados que han realizado cursos + posgrados/total 
de graduados 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 
NIVEL DE 
SATISFACCION 
Número de graduados conformes con su ocupación /Número de 
graduados que trabajan 
Número de egresados conformes con su ocupación /Número de 
egresados que trabajan 
COHERENCIA ENTRE 
LA FORMACION Y EL 
TIPO DE EMPLEO 
Número de graduados cuya ocupación tiene relación con la 
profesión/Número de graduados que trabajan 
Número de egresados cuya ocupación tiene relación con la 
profesión/Número de egresados que trabajan 
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MERCADO 
LABORAL 
PRIMER EMPLEO 
PROMEDIO DE AÑOS 
DE  BUSQUEDA DE 
EMPLEO 
 Número de meses de búsqueda de empleo/Número de graduados 
Número de meses de búsqueda de empleo/Número  de egresados 
SALARIO SALARIO PROMEDIO 
Sumatoria total de ingresos de graduados/Número de graduados 
que perciben ingresos 
Sumatoria total de ingresos de egresados/Número de egresados 
que perciben ingresos 
INSERCION 
LABORAL 
TASA DE EMPLEO 
Número de egresados que trabajan/ total de egresados 
Número graduados que trabajan/total de graduados 
TASA DE 
DESEMPLEO 
Número egresados que no trabajan/total de egresados 
Número graduados que no trabajan/total de graduados 
TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 
CATEGORIA 
OCUPACIONAL 
Número de graduados según categoría ocupacional/Número 
graduados que trabajan 
Número  de egresados según categoría ocupacional/Número 
egresados que trabajan 
SECTOR DE 
OCUPACION 
Número de graduados según sector a que pertenece la empresa o 
institución/Número graduados que trabajan 
Número  de egresados según sector a que pertenece la empresa o 
institución/Número egresados que trabajan 
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1.7 CRONOGRAMA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Revisión Bibliográfica I I I Autores
2 Diseño del Proyecto de Investigación I Autores 
3 Elaboración Capítulo I I I Autores 
4 Revisión Capítulo I I Autores 
5 Elaboración Capítulo II I I I Autores 
6 Revisión capítulo II I Tutor
7 Elaboración Capítulo III I I I Autores
8 Revisión Capítulo III I Tutor
9 Elaboración Capítulo IV I I Autores
10 Revisión capítulo IV I Autores
11 Entrega del Proyecto I Autores
12 Validación de Instrumentos I Expertos
13 Recolección de Instrumentos y Entrevistas I  I  I Autores
14 Análisis de Resultados I Autores
15 Elaboración Capítulo V I I I Autores
16 Revisión Capítulo V I Tutor
17 Entrega del Proyecto I Autores
18 Revisión del Proyecto I Tutor
19 Elaboración de la Propuesta I I I I Autores 
20 Revisión de la Propuesta I Tutor
21 Entrega de la Versión Final I Autores
22 Defensa del Proyecto I Autores-Jurado
Enero Febrero Marzo
ResponsableN°
 ACTIVIDAD                      TIEMPO
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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1.8 PLAN ANALÍTICO 
CAPITULO I 
1. Plan de tesis 
1.1. ANTECEDENTES 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
1.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
1.4.2. Objetivos específicos 
1.5. HIPÓTESIS 
1.5.1. Hipótesis general  
1.5.2. Hipótesis específicas 
1.6. METODOLOGÍA 
1.6.1. Método, técnica y procedimiento 
1.7. CRÓNOGRAMA DE ACTIVIDADES 
1.8. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
CAPITULO II 
2. Levantamiento de la información de egresados y graduados de la Escuela de 
Psicología de la Facultad de Ciencias Psicológicas y de la Escuela de Ciencias de la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. 
2.1. Antecedentes de la carrera 
2.2. Parámetros del levantamiento de la información 
2.3. Cálculo de la muestra 
2.4. Aplicación de la encuesta 
2.4.1. Antecedentes de la encuesta 
2.4.2. Características de la encuesta 
2.4.3. Canales de recopilación de la información 
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CAPITULO III 
3. Análisis Estadístico de la Información  
3.1. Situación demográfica de los encuestados 
3.2. Trayectoria estudiantil de los graduados y egresados 
3.3. Situación laboral de los graduados y egresados 
3.4. Requerimientos académicos para el desempeño laboral 
3.5. La demanda profesional 
 
CAPITULO IV 
4. Elaboración de la propuesta conceptual del registro administrativo permanente para 
el seguimiento y actualización de Levantamiento de la información de egresados y 
graduados de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Psicológicas y de la 
Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas. 
4.1. Objetivos de la propuesta 
4.2. Diseño conceptual 
4.3. Elaboración de instrumentos 
4.4. Responsables 
4.5. Actividades y costos 
4.6. Financiamiento 
4.7. Arreglos operativos y administrativos 
4.8. Procedimientos técnicos 
 
CAPITULO V 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1. Conclusiones  
5.2. Recomendaciones 
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CAPÍTULO II 
 
2. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE EGRESADOS Y GRADUADOS DE 
LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
PSICOLÓGICAS Y DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS. 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA CARRERA 
 
2.1.1  FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS. 
 
La creación de la Facultad de Ciencias Psicológicas se remonta a varios años atrás. Hubo intentos 
de creación de una Especialización de Psicología en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación, antes de la década de 1950; es así que se presentaron intereses aislados entre varios 
estudiantes de esta Facultad y algunos profesores de la materia de Psicología para crear un Instituto 
o una Escuela de Psicología anexa a la Facultad.  
 
La creación del Instituto  se realizó en uno de los períodos de Decanato del Dr. Emilio Uzcátegui. 
 
De esta manera evolucionó la Escuela de Psicología, inicialmente con un Plan de Estudios para 
cuatro años, que permitía al estudiante graduarse como Licenciado en Ciencias de la Educación con 
Especialización en Psicología por el lapso de unos diez años.  
 
Las Especializaciones en Psicología Clínica e Industrial dentro de la Facultad de Filosofía no 
podían responder a sus objetivos, ya que el objetivo fundamental de esta Facultad es la formación 
de maestros de Segunda Enseñanza y no de otros profesionales; por esto surgió una permanente 
inquietud por hallar una justa ubicación para las Ciencias Psicológicas en general y en la sesión del 
14 de Agosto de 1968, la Escuela de Psicología plantea la necesidad de crear la Facultad de 
Ciencias Psicológicas. 
 
En el año de 1972, cuando, en el Rectorado el Ing. Gonzalo Luzuriaga y el Decanato del Lic. 
Rafael Almeida en la Facultad de Filosofía, vuelven a actualizarse las ideas de fundar la Facultad 
de Ciencias Psicológicas y se nombra una Comisión para la elaboración de los objetivos, 
organización y Plan de Estudios. Con el informe de esta Comisión, el H. Consejo Universitario 
resolvió el 7 de Diciembre de 1972 la creación de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 
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La Facultad de Ciencias Psicológicas, comenzó y aún está constituida por una sola Escuela de 
Psicología, que abarca cuatro Carreras: Psicología Clínica, Psicología Industrial, Psicología Infantil 
y Psicorrehabilitación. 
 
La Facultad se encarga de transformar realidades de las subjetividades individuales y colectivas, en 
los diferentes campos de la actividad humana.  
 
Los profesionales Psicólogos deben tener la capacidad de generar y realizar proyectos vinculados 
con las demandas sociales y de la comunidad.  
 
La Facultad de Ciencias Psicológicas busca ser una Facultad competitiva en la formación de 
Psicólogos y de servicios de psicología aplicada en el ámbito nacional e internacional, para 
enfrentar los problemas psicosociales del país, con base en la investigación científica y la prácticas 
de valores, para lo cual forma profesionales psicólogos idóneos y competitivos, pre y posgrado, de 
acuerdo a las demandas sociales del país. 
 
Cuenta con personal docente capacitado. Posee infraestructura apropiada. Utiliza tecnologías de 
información y comunicación. Genera e innova conocimientos, brinda servicios de ayuda 
psicológica y asesoría organizacional. Consolida su imagen y prestigio a través de acciones de 
mejoramiento interinstitucional. 
Perfil ocupacional de la carrera de Psicología Industrial, está en capacidad de conformar 
consultorías que atienden las necesidades de desarrollo de los recursos humanos en los diferentes 
niveles: operativo, administrativo, supervisor, directivo y ejecutivo de los diferentes sectores 
económico-sociales: Industria, artesanía, banca, comercio, otros. 
 
La Universidad Central acorde con las cambiantes condiciones del mundo actual, ha creado la 
Facultad de Ciencias Psicológicas con el propósito de realizar investigación científica y formación 
profesional. 
 
2.1.2 FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
 
La Escuela de Ingeniería Informática tiene un desarrollo paralelo y vinculante con la evolución de 
la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central. 
 
El origen de la Facultad data de hace 151 años atrás, cuando Gabriel García Moreno, en ese 
entonces Rector de la Universidad Central, crea en 1857 las cátedras de Ciencias Exactas y de 
Química, las mismas que permitieron, en el año de 1861, la creación de la Facultad de Ciencias. 
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La Facultad de Ciencias sufrió con el tiempo algunas variaciones en su denominación. En el año 
1890 se reorganizó la Universidad Central con cuatro facultades, y una de éstas constituyó la de 
Ciencias Matemáticas Puras, en la que se incluyó la formación de astrónomos, arquitectos, 
ingenieros y agrimensores; en aquella década se estructuró el primer Pensum del Ingeniero Civil, 
que tuvo vigencia por muchos años. 
 
En el año 1940 se instituye la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, conformada por las 
Escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura. 
En 1965, la Escuela de Ingeniería Química junto con la Escuela de Geología, Minas y Petróleos, a 
la fecha, recientemente creada, se incorporaron a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 
Matemática, como resultado de la Reforma Integral de la Universidad impulsada desde 1958 por el 
Rector Dr. Alfredo Pérez Guerrero. 
 
La Escuela de Ciencias e Informática se crea en 1975, y en el año 1984 se separa la Escuela de 
Geología, Minas y Petróleos para convertirse en Facultad. 
 
En la actualidad la Escuela de Ingeniería Informática forma parte de la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias Físicas y Matemática. 
 
La Escuela de Ciencias está conformada por  4 Carreras Ingeniería Matemática, Ingeniería 
Informática, Ingeniería en Computación Grafica e Ingeniería en Diseño Industrial. 
 
El Ingeniero Informático es un profesional qua traslada la solución lógica de un problema a un 
lenguaje qua permita que un computador realice lo que se desea. Dentro de sus actividades, que 
pueden ser operativas, de dirección o planificación, se encuentran las siguientes: 
 
 Planificación y control de trabajos de análisis y programación.  
 Diseño y organización de proyectos informáticos y centros de programación de 
datos.  
 Diseño, selección y evaluación de componentes físicos y lógicos. Optimización de 
métodos y medios de comunicación con la computadora y con los usuarios.  
 Concepción de proyectos y aplicaciones para su posterior análisis, programación y 
ejecución 
 
Los campos de trabajo del Ingeniero en Informática están principalmente relacionados con el 
desarrollo de software, el diseño y administración de redes de computadoras y de sistemas de 
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computación, administración de proyectos informáticos y, en general, la gestión de tecnologías de 
información de las organizaciones. Al igual que en otras carreras de ingeniería, los Ingenieros 
Informáticos podrán, con base en su experiencia y formación adicional, ocupar posiciones de 
gerencia y consultoría. Permitirá al egresado de esta carrera desempeñarse en empresas diversas 
tales como:  
• Instituciones Públicas.  
• Instituciones Privadas. 
• Instituciones Financieras. 
• Organismos Internacionales de Desarrollo. 
• Escuelas, Colegios, Universidades. 
 
2.2 DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE LA CARRERA DE 
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL.  
 
El registro administrativo de graduados y egresados se encuentra asentada en el departamento de 
informática como en el departamento de archivo en los respectivos LIBROS DE ACTAS No 3 ( 15 
- V - 2006 /  5 - II - 2009 ), este registro se encuentra desactualizado, incompleto ya que existe 
información incompleta e incorrecta. 
Al momento de ingresar los datos al sistema informático se cometen errores de digitación y esto 
genera problemas sobre la información del estudiante. 
El registro administrativo de graduados y egresados que posee la carrera de Ingeniería Informática 
se compone de la siguiente información: 
 Apellidos y Nombres 
 Carrera  
 Año de egreso 
 Teléfono de domicilio  
 Teléfono celular 
 
El registro administrativo de graduados y egresados que posee la carrera de Psicología Industrial se 
compone de la siguiente información: 
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 Número de cédula  
 Apellidos y Nombres 
 Especialidad  
 Folio 
 Fecha de inicio 
 Expedición  
 Nota Final 
 Titulo  
 Libro 
 
Los datos del estudiante son registrados una sola vez y no se los vuelve actualizar ni a completar en 
ningún momento. 
El problema de que la información de los estudiantes se encuentre en completa desactualización, es 
por la falta del sistema de registro administrativo permanente de graduados y egresados. 
Se detalla de manera específica varios problemas encontrados en la base de datos de las respectivas 
carreras: 
 
  Cédula de identidad: Ingeniería Informática no cuenta con este dato mientras que 
Psicología Industrial posee esta información. 
 Apellidos y nombres: información completa. 
 Año en que egresó o se graduó el ex alumno: información completa.  
 Teléfono: del total de la población de Psicología Industrial el 50% con números telefónicos 
incorrectos y en Ingeniería Informática con el 19% (egresados y graduados periodo 2006-
2009). 
 Condición académica (graduado o egresado): todos cuentan con esta caracterización. 
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 Año que egresaron o se graduaron: Todos cuentan con este dato 
 Dirección Domiciliaria: no poseen esta información  
 Género: no posee esta información. 
 Estado civil: no cuentan con este registro. 
 
2.3 PARÁMETROS DEL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Por medio de un oficio No. 117-D
1
 emitido por el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas 
dirigidas a las Facultades, se logró obtener una base de datos donde el número de egresados y 
graduados del periodo 2006-2009 de ambas Facultades especialmente de la Carrera de Ingeniería 
Informática y de la Carrera de Psicología Industrial es de 420 personas, que en este caso es la 
Población.  
 
La población total de Psicología Industrial y de Ingeniería Informática es de 420 personas entre 
ellas son graduados y egresados tomando en cuenta los años de estudio 2006-2009. 
 
La herramienta de investigación científica que se ha utilizado para el estudio es el muestreo. Al 
elegir una muestra representativa se espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables a la 
población. Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez obtener resultados parecidos a los que 
se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población. 
 
Debido a que  su tamaño fue calculado con 10% de error, los elementos fueron elegidos 
aleatoriamente y reúnen las características de la población, lo que permite generalizar los resultados 
con un margen de error determinado. 
 
 
VENTAJAS DE LA ELECCIÓN DE UNA MUESTRA: 
 
Los estudios con muestras son preferibles a los censos (o estudio de toda la población) por las 
siguientes razones: 
 
1. La población es muy grande y en ocasiones infinita, como ocurre en determinados 
experimentos aleatorios, por lo tanto, es insostenible analizarla en su totalidad. 
                                                          
1 Anexo 1 
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2. Las características de la población varían si el estudio se prolonga demasiado tiempo. 
3. Se reduce costos porque al estudiar una pequeña parte de la población, los gastos de 
recogida y tratamiento de los datos serán menores que si se los obtiene del total de la 
población. 
4. Mayor rapidez, ya que se disminuye el tiempo del levantamiento de la información y 
procesamiento de los datos
2
. 
 
Para el cálculo de la muestra, se ha optado por la utilización del muestreo aleatorio simple, el 
cual consiste en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 
seleccionado para integrar la muestra. El tipo de muestreo aleatorio simple es sin remplazo, es decir 
que no se devuelve los elementos extraídos a la población hasta que no se hayan extraído todos los 
elementos que conforman la muestra
3
. 
 
La fórmula de la muestra para la investigación es la siguiente: 
 
 
 
En donde: 
N=es la población, es decir aquel conjunto de individuos o elementos que se observa o miden una 
característica o atributo
4
 (egresados y graduados de la escuela de psicología de la facultad de 
ciencias psicológicas y de la escuela de ciencias de la facultad de ingeniería, ciencias físicas y 
matemáticas período 420 estudiantes 2006-2009). 
P= es la variabilidad positiva, es decir el porcentaje con que se aceptó la hipótesis, en sí es 
probabilidad de acierto. 
Q= es la variabilidad negativa, es decir el porcentaje con que se rechazó la hipótesis, en sí es la 
probabilidad de desacierto.  
Nivel de confianza, probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. Cualquier 
información que queremos recoger está distribuida según una ley de probabilidad, así llamamos 
                                                          
2 Samuel S. Wilks, Mathematical Statistics, John Wiley, 1962, Section 8.1 
3 www.monografías.com/trabajos12/muestram.shtml 
4 www.monografias.com/trabajos12/muestram/muestram.shtml 
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nivel de confianza a la probabilidad de que el intervalo construido en torno a un estadístico capte el 
verdadero valor del parámetro
5
. 
E= es el error muestra el error de estimación, se produce porque se observa una muestra en lugar de 
la población completa. Es una medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras repetidas 
en torno al valor de la población, nos da una noción clara de hasta dónde y con qué probabilidad 
una estimación basada en una muestra se aleja del valor que se hubiera obtenido por medio de un 
censo completo
6
. 
 
 
2.4 CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
2.4.1 PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
 
Los datos para el cálculo de la muestra son los siguientes: 
N=220 personas  entre graduados y egresados 
P= probabilidad de acierto 50% 
Q= probabilidad de desacierto 50% 
E=el error muestral es del  10% 
Nivel de confianza= 92%                 Z = 1.75 
 
                                                          
5www.psico.uniovi.es/DptoPsicología/metodos/tutor.7/p3.html 
6www.psico.uniovi.es/DptoPsicología/metodos/tutor.7/p3.html 
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La muestra de 57 personas entre graduados y egresados de la Carrera de Psicología Industrial. 
 
2.4.2 INGENIERIA INFORMATICA 
 
N=200 personas  entre graduados y egresados 
P= probabilidad de acierto 50% 
Q= probabilidad de desacierto 50% 
E=el error muestral es del  10% 
Nivel de confianza= 92%                 Z = 1.75 
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La muestra de 56 personas entre graduados y egresados de la Carrera de Ingeniería Informática. 
 
2.5 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
2.5.1 ANTECEDENTES DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta a aplicar fue diseñada y aprobada por las autoridades de la Facultad de Ciencias 
Económicas para realizar un estudio de seguimiento de sus graduados y egresados. 
 
“Luego de aplicar la encuesta en el estudio que realizó la Facultad de Economía  en el año 2009 y 
haber logrado buenos resultados que ayudaron a obtener la acreditación del CONEA, el 
Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador oficializó la 
encuesta y propuso que todas las Carreras la apliquen para dar un seguimiento a sus graduados y 
egresados; propendiendo a la mejora continua de la educación impartida en la Institución”7. 
 
La encuesta original fue modificada en la pregunta 4.3 (conocimientos y competencias relevantes 
para el desempeño laboral), ya que es específica de cada Carrera, en este caso para la Carrera de 
                                                          
7 Ing. Oscar Cisneros Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas 
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Psicología Industrial y la Carrera de Ingeniería Informática, para lo cual se entrevistó a los 
Directores de las escuelas
8
 y a los respectivos estudiantes de dichas facultades. 
 
2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta se compone de 5 partes principales, las mismas que son: 
 
I. DATOS PERSONALES: contiene 7 preguntas que ayudan a recopilar información 
demográfica de los graduados o egresados. 
II. TRAYECTORIA ESTUDIANTIL: está conformada por 18 preguntas que permiten 
analizar el nivel máximo de educación que posee el graduado o egresado. 
III. SITUACIÓN LABORAL: se encuentran 13 preguntas que permiten identificar el ámbito 
ocupacional y características del empleo. 
IV. REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL: 
contiene 7 preguntas que permiten establecer los conocimientos, exigencias y necesidades más 
relevantes de los graduados y egresados de Administración de Empresas en su ámbito profesional. 
V. DEMANDA PROFESIONAL: compuesta por 3 preguntas que manifiestan la percepción 
de los graduados y egresados sobre su acogida en el mercado laboral. 
 
Todas las preguntas que contiene la encuesta son relevantes para generar un correcto, sistemático y 
puntual análisis de la muestra de graduados y egresados de la Carrea de Psicología Industrial y la 
Carrera de Ingeniería Informática en el periodo 2006-2009, puesto que las Facultades no cuenta 
con esa información o está incompleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8 Anexo 2  
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Toda la informacion que usted proporcione, es confidencial y sera utilizada solo con fines de mejoramiento institucional. Se agradece contestarlo con veracidad
FACULTAD P S I C O L O G I A CARRERA I N D MODALIDAD P R E
1. Datos Personales
1.1 Apellidos y Nombres completos
Cedula No. 1 7 1 7 6 4 2 8 1 1
1.2 ¿Dónde vive actualmente?
1 Pais
2 Provincia
3 Canton
4 Ciudad
5 Direccion Domiciliaria
6 Telefono celular No. 0 8 5 6 4 2 1 4 1
7 Telefono de domicilio o referencial 5 1 0 1 1 0 7
8 Correo electronico
1.3 Sexo 1 Hombre
2 Mujer X
1.4 Fecha de nacimiento: dia 1 6 mes 0 4 año 1 9 8 3
1.5 Lugar de nacimiento: Especifique:
1 Pais
2 Provincia
3 Canton
4 Ciudad
1.6 Estado Civil 1 Soltero X 4 Divorciado
2 Casado 5 Union Libre
3 Viudo 6 Separado
1.7 Autoidentificacion Etnica 1 Blanco 4 Afrodescendiente
2 Indigena 5 Montubio
3 Mestizo X
Quito
Pichincha
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CUESTIONARIO PARA EGRESADOS Y GRADUADOS
La Universidad Central del Ecuador esta actualizando la Base de datos de los Egresados y Graduados que proporcione informacion y permita readecuar los perfiles 
profesionales para mejorar la formacion academica que oferta.
Gladys Amanda Pavón Cáceres
Ecuador
Quito
Las Casas Bartólome de las Casas y Hernándo Alcocer
Ecuador
Pichincha
amandy_pc@hotmail.com  /  amanda.pavon@grupodifare.com
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2. TRAYECTORIA ESTUDIANTIL
2.1 Su condicion academica es: 1 Graduado X pase a la pregunta 2.3
2 Egresado
2.2 ¿Por qué no ha obtenido su titulo? 1 Limitacion economica
2 Tramites engorrosos
3 Desmotivacion
4 Insuficiente preparacion academica
5 Falta de preparacion academica
6 Descoordinacion en su facultad
7 Egreso hace poco tiempo
8 Esta elaborando su tesis
9 Falta de asesoramiento
10 Falta de tiempo
11 Otra
2.3 Indique el mes y año en el que inicio y culmino sus estudios Universitarios
1 Inicio (mes) 1 0 0 0 año
2 Egreso (mes) 0 2 0 7 año Defensa
3 Se graduo (mes) 0 6 0 7 año Graduación General
(responder unicamento los graduados)
2.4 Indique si estudia o egreso en mas de una Carrera en la Universidad Central del Ecuador?
Si
No X pase a la pregunta 2.6
2.5 Indique el nombre de la carrera
2.6 Indique si estudio y egreso de una Carrera en otra Universidad Si No X pase a la pregunta 2.9
2.7 Nombre de la Universidad
2.8 Indique el nombre de la carrera
2.9 Realiza o ha realizado estudios de postgrado? Si No X pase a la pregunta 2.14
2.10 Indique el titulo o grado de mas alto nivelque ha obtenido? 1 Diplomado 4 Doctorado
2 Especializacion 5 PhD
3 Maestria
2.11 Indique la denominacion de titulo o grado de Cuarto Nivel
2.13 Nombre de la Institucion en donde obtuvo el Titulo o grado
2.14 En los ultimos tres años ha realizado cursos o seminarios de actualizacion? Si X No pase a la pregunta 2.16
2.15 Indique el nombre del curso que considere mas importante
2.16 ¿Tiene usted interes por seguir educandose? SI X No pase a la pregunta 3.1
2.17 Indique el nombre del evento Especifique el nivel que le interesaria:
1 Cursos o seminarios
2 Diplomado
3 Especializacion 
4 Maestria 
5 X Doctorado ( de postgrado)
6 Otra Carrera
2.18 En que modalidad prefiere estudiar? 1 Presencial 3 X Semipresencial
2 X A distancia 4 Virtual
Coaching y Liderazgo / Manejo de Conflictos y Resolución de Problemas
Seguridad Industrial o  Relacionado un Posgrado con el área de Capacitación
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3. SITUACION LABORAL
3.1 Despues de cuanto tiempo de haber egresado consiguio un trabajo estable? 0 0 2 meses
Si actualmente tiene mas de un trabajo, reponda a las preguntas basandose en el trabajo principal, que es al que mas dedica un mayor numero de horas
3.2 Actualmente tiene un trabajo remunerado?
Incluye trabajo por cuenta propia Si X pase a la pregunta 3.5 No
3.3 Esta buscando trabajo? Si X No pase a la pregunta 4.5
3.4 ¿Cuántos meses lleva buscando trabajo? meses pase a la pregunta 4.5
3.5 La categoria Ocupacional en su actual empleo es: 1 Patrono  o socio activo
2 Empleado publico
3 Empleado privado X
4 Trabajador por cuenta propia
5 Trabajador familiar sin remuneracion
3.6 Cual es su ingreso promedio mensual apxoximado enl trabajo principal? $ 5 5 0
3.7 Como encontro su actual empleo?
(marque solo una respuesta) 1 A traves de anuncios en el periodico
2 X A traves de contactos personales (familia, amigos)
3 A traves de los que fueron mis profesores en la universidad
4 Bolsa de empleo
5 Empresas de selección de personal
6 Inicie mi propio negocio
7 Las practica o pasantias que realice durante la carrera
8 Otro
Especifique
3.8 Señale en orden de importancia tres requisitos que mas influyeron es su contratacion
1 Conocimiento de un idioma extranjero
2 Conocimiento de herramientas informatica
3 Edad 
1 Primer requisito 1 1 4 Estado civil
2 Segundo requisito 6 5 Experiencia laboral previa
3 Tercer requisito 8 6 Habilidad para comunicación oral o escrita
7 Honorabilidad
8 Prestigio de la Universidad y/o de la carrera
9 Sexo
10 Titulo de posgrado
11 Titulo profesional
12 Otro 
13 Ninguno
3.9 En donde trabaja?
a. Nombre de la Institucion
b. Ciudad
c. Pagina WEB
d Direccion electronica institucional
e. Nombre del Jefe inmediato
f. Direccion electronica del Jefe inmediato
3.10 Cual es el cargo que desempeña en la institucion o empresa?
3.11 Que nivel de satisfaccion le produce su trabajo actual?
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy bueno X
5 Excelente
3.12 A que sectores pertenece la empresa o institucion donde trabaja?
1 Publico
2 Privado X
3 Mixto
4 Otros
3.13 Cual es la rama de actividad economica de la empresa o institucion en la que trabaja?
Asistente de Capacitación y Logística
Área de Capacitación
Difare Distribución Farmacéutica Ecuatoriana
Quito
www.difare.com
amanda.pavon@grupodifare.com
Licdo. Walter Cedeño Vera
walter.cedeno@grupodifare.com
Farmacéutica
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4. REQUERIMIENTOS ACADEMICOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL
4.1 La ocupacion que realiza esta de acuerdo con su profesion?
Si X No pase a la pregunta 4.5
4.2 Indique tres de las funciones principales que realiza en su trabajo acutal
1
2
3
4.3 ¿Qué conocimientos y competencias son los mas relevantes para el desempeño de sus funciones actuales?
CARRERA DE ESTADISTICAP ICOLOGI  INDUSTRIAL
1 Psicología General I y II
2 Psicología del Desarrollo I y II
3 Sistema Contemporáneos de Psicología
4 Clasificación de Puestos
5 Selección de Personal
6 Técnicas de Diagnóstico I y II
7 Psicología Laboral
8 Administración
9 Psicología del Consumidor
10 Valoración de Cargos
11 Remuneración
12 Evaluación del Desempeño
13 X Capacitación del Desarrollo
14 Salud Ocupacional
15 Psicología de las Organizaciones
17 Derecho Laboral
16 Otra
4.4 Con relación a su desempeño laboral , señale tres conocimientos en las que tiene mayor dificultad de ejecución:
1 Realización de Presupuestos
2 ………………………………………………
3 ………………………………………………
4.5  En su opinión, ¿qué conocimientos deben ser incluidos o perfeccionados en el pensum de estudios?.  Señale únicamente tres:
(escriba despues de los dos puntos)
1
2
3
4.6 ¿La formación académica que recibió en la carrera,  a su criterio fue…… 
buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
X
4.7 Identifique en qué medida ha contribuido la formación académica que recibió en su Facultad para el desarrollo de las siguientes competencias
medio alto muy alto
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
bajo
1. Conocimientos técnicos relacionados con la profesión (métodos, procedimientos)
Preparación y Coordinación de Cursos
Capacitación en temas realcionados con RR.HH y Servicio al Cliente
: Realización de Presupuestos
: Nómina (sistemas utilizados)
muy bajo
13.  Capacidad para expresión artística y corporal
7. Capacidad para la toma de decisiones
: Baterias Psicológicas
mala regular
2. Conocimientos sobre la realidad social nacional y universal
3. Pensamiento analítico
4.Capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales
5. Capacidad para aplicar los conocimientos 
6. Capacidad para trabajar en equipo
Bases de registros de asistencias, calificaciones y realización de eventos de graduación
14.  Capacidad para vincularse con los problemas comunitarios.
8. Práctica de la ética profesional (valores y responsabilidades)
9. Capacidad para utilizar herramientas informáticas
10. Capacidad para expresarse  en público 
11. Capacidad para redactar informes o documentos
12. Capacidad para escribir y hablar un segundo idioma?
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5  Demanda Profesional
5.1 Cómo considera que es actualmente la demanda de profesionales de su Carrera?. mala regular buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
X
5.2  Considera usted que hay un exceso de profesionales en su carrera?............ si X no
5.3 En los próximos cinco años, considera usted que dicha demanda será: mala regular buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
X
Fecha en que contesto el cuestionario Dia 2 6 Mes 0 7 Año 2 0 1 1
FIN
Si considera necesario, señale algunas observaciones o comentarios que complementen alguna de sus respuestas al cuestionario.  Indique la 
pregunta a la que se refiere:    5,1.- Hay mucha demanada en nuestra carrera, pero al existir exceso de profesionales en la especialidad las 
empresas están aplicando remuneraciones muy bajas que no son dignas para un profesional.
 
 
 
2.5.3 CANALES DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
En el levantamiento de la información se tardó un tiempo aproximado de 4 meses por Facultades, 
es decir 8 meses aproximadamente y los medios utilizados para aplicar las encuestas fueron los 
siguientes: 
 
 Vía telefónica 
 Presencial  
 Vía e-mail 
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Cuadro 1: MEDIOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
MEDIOS PORCENTAJES 
Vía Telefónica 26% 
Vía Email 62% 
Presencial 12% 
Total 100% 
 
                   Fuente: Levantamiento de la información 
                    Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
Como se observa en el cuadro, el medio por el cual se recopiló el mayor número de encuestas fue 
vía email con un 0.62 %, mediante llamadas telefónicas con un 0.26 % y mediante presencial con 
un 0.12 %.  Fue un éxito mediante email, la razón fue explicarles vía telefónica sobre el tema de 
tesis y luego enviar la encuesta adjunto el oficio dirigido a las Facultades, emitido por el Decanato 
de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE GRADUADOS Y 
EGRESADOS. 
 
CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA 
 
3.1 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS 
 
En el  siguiente cuadro obtenemos la variable sexo con los siguientes resultados de la muestra. 
 
CUADRO 1: INDICE DE MASCULINIDAD 
 
SEXO PORCENTAJE 
Hombre 59% 
Mujer 41% 
Total 100% 
      
         Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
         Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
GRAFICO 1: INDICE DE MASCULINIDAD 
 
 
   Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
   Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Con estos datos se obtuvo el siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE DE MASCULINIDAD 
 
El indicador de masculinidad significa que por cada 100 hombres en la carrera de Ingeniería 
Informática hay 70 mujeres o por cada 10 hombres hay 7 mujeres. 
 
 
CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ESTADO CIVIL 
 
 
ESTADO CIVIL 
 
 
PORCENTAJE 
 
 
Soltero 
73% 
 
Casado 
20% 
 
Viudo 
2% 
 
Unión 
5% 
 
Total 
100% 
 
                                 Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
                                 Elaborado Por: Miguel Ángel Proaño de la Torre. 
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En cuanto al estado civil, observamos en el Cuadro que 73 de cada 100 graduados y egresados son 
solteros siendo la categoría más representativa, en orden de importancia. 
 
 
GRAFICO 2: LUGAR DE NACIMIENTO POR PROVINCIA 
 
 
         Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
         Elaborado Por: Miguel Ángel Proaño de la Torre. 
 
Se evidencia que la mayoría de graduados y egresados nacieron en la provincia de Pichincha con 
un 78% obtenido de la muestra mientras existe  una distribución similar entre las distintas 
provincias siendo un 7% en Cotopaxi, 4% entre las provincias de Loja e Imbabura, un 3 % en 
Esmeraldas y 2% entre Carchi y Bolívar. 
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GRAFICO 3: AUTOIDENTIFICACION ETNICA 
 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
En cuanto a lo que se refiere a la auto identificación étnica el 96% se consideran mestizos y con un 
4% se consideran blancos de su totalidad. 
 
3.2 TRAYECTORIA ESTUDIANTIL DE LOS GRADUADOS Y EGRESADOS 
 
AÑOS DE ESTUDIO 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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Este indicador nos indica el promedio de estudio de esta carrera según los encuestados; es decir 
desde el mes que ingresaron a primer año hasta el mes que egresaron es de, aproximadamente, 7 
años con 5 meses. 
 
El promedio de años de estudio basados en los estudiantes que no han repetido años ni se han 
retirado de la carrera es de., aproximadamente, 4 años con 9 meses
9
 (tiempo normal de la carrera). 
 
 
INDICE DE TITULACION  
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 3: ESTRUCTURA POR CONDICIÓN ACADÉMICA 
 
 CONDICIÓN ACADÉMICA GRADUADO EGRESADO 
PORCENTAJE 76,79% 23,21% 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
 
                                                          
9En el periodo académico anual se ingresaba normalmente en el mes de Octubre y se terminaba en Julio. 
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GRAFICO 4: CONDICION ACADEMICA. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Según la Información levantada, observamos que más de la mitad de la muestra seleccionada están 
graduados, por lo tanto 43 personas se han graduado dando un porcentaje del 76,79% que vendría 
hacer el índice de titulación. 
 
Por otro lado, tenemos 13 personas que son egresadas dando un porcentaje del 23,21% 
respondieron según la información obtenida que la principal razón por la que no se han graduado es 
porque existe una descoordinación en su facultad y están elaborando su tesis como verse observa 
en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 4: EL POR QUÉ NO HAN OBTENIDO SU TÍTULO 
 
MOTIVOS PORCENTAJE 
Trámites Engorrosos 15% 
Desmotivación 8% 
Descoordinación en su Facultad 38% 
Egreso hace Poco Tiempo 8% 
Está Elaborando su Tesis 23% 
Falta de Tiempo 8% 
Total 100% 
 
                      Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
                      Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
GRAFICO 5: MOTIVOS DE POR QUÉ NO HAN OBTENIDO SU TÍTULO 
 
 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Tenemos con un 38% descoordinación en su facultad y con un 23% están elaborando su tesis son 
las dos principales razones  por que no han obtenido su título. 
 
INDICE DE ACTUALIZACION 
 
Como observamos en la forma de cálculo hemos escogido las variables correspondientes que en 
este caso son cursos más posgrados. 
 
Por lo tanto hemos obtenido los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 6: CONDICION DE ACTUALIZADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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De la muestra analizada observamos en el gráfico que el 85,71% han realizado cursos de 
actualización y posgrados que en este caso vendría hacer el índice de actualización, mientras que el 
14,29% no hicieron cursos de actualización. 
  
De todos los encuestados, exactamente, una persona estudió aparte de Ingeniería Informática otra 
carrera en la Universidad Central, mientras el resto según lo encuestado no han estudiado otra 
carrera en la Universidad Central del Ecuador.  
 
Por medio de la encuesta se preguntó a los egresados y graduados de la Facultad de Ingeniería 
Informática,  si tienen interés por seguir educándose, a lo que la mayoría contesto que Sí. 
 
 
GRAFICO 7: INTERES DE EDUCARSE.  
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Como se puede observar en el gráfico con un 93% contestaron que si tienen interés por seguirse 
educando, mientras que con un 7% contestaron que no. 
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GRAFICO 8: NIVEL DE EDUCACIÓN QUE DESEAN SEGUIR 
 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Del total de  encuestados, el 93% tiene interés por seguir educándose, mientras el 7% no tiene 
interés. 
 
Del grupo analizado (encuestados), observamos que el 70% desearían realizar una maestría, con el 
9% una especialización, con el 6% cursos, seminarios, talleres de corta duración, con el 4% 
diplomado, con el 2% doctorado y con el 2% otra carrera. 
 
 
3.3 SITUACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y EGRESADOS 
 
PRIMER EMPLEO 
 
Promedio de años de búsqueda de empleo para graduados. 
 
Se obtuvo del siguiente indicador: 
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Este indicador nos quiere decir que el promedio mensual de búsqueda de empleo es de 3 meses con 
6 días para los graduados. 
 
Promedio de años de búsqueda de empleo para egresados. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este indicador refleja que el promedio mensual de búsqueda de empleo es de 4 meses con 20 días 
para los egresados. 
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GRAFICO 9: MEDIO POR EL CUAL ENCONTRARON EMPLEO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre.  
 
Este gráfico  muestra que los medios por el cual encontraron su actual empleo, en primer lugar se 
encuentra con el 48% a través de contactos personales, con el 18% bolsa de empleo, con el 16% las 
practicas o pasantías que realice durante la carrera son las más representativas por el cual 
encontraron su actual empleo. 
 
Basados a las encuestas se supo conocer que los requisitos que  más influyeron en su contratación 
según a la importancia fue conocimiento de herramientas informáticas, experiencia laboral previa y 
como tercer requisito título profesional. 
 
INDICE SALARIO 
 
SALARIO PROMEDIO GRADUADOS 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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GRAFICO 10: SALARIO GRADUADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
En el gráfico se evidencia que el ingreso promedio mensual, aproximado, de los egresados y 
graduados de la carrera de Ingeniería Informática en análisis alcanza 946,15 dólares con un máx. de 
1600 dólares y con un mínimo de 500 dólares.  
 
SALARIO PROMEDIO EGRESADOS 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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GRAFICO 11: SALARIO EGRESADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
En el gráfico se puede analizar que existe un ingreso promedio mensual aproximado de 687,5 
dólares con un máx. de 1700 dólares y con un mínimo de 200 dólares con respecto a la Carrera de 
Ingeniería Informática. 
 
GRAFICO 12: SALARIO ENTRE GRADUADOS Y EGRESADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Este grafico nos explica la relación que tienen los salarios entre graduados y egresados esta 
información es real de lo que pasa en el país. 
 
Fue difícil obtener información para esta  pregunta debido a que es muy personal, no todos lo 
respondieron. Se empleó una serie de estrategias para lograr esta información. 
 
Como podrán analizar he tenido observaciones de los encuestados en esta pregunta una de ellas es: 
 
  En la pregunta 3.6 para ser contestada en cuanto a los ingresos personales creo q tendrían q 
colocar rangos y no decir q se coloque la cantidad en lo personal no daría esa información.  Ah 
y también creo q en la pregunta 3.9 esta demás involucrar a otras personas dando el nombre y el 
correo del Jefe. 
 
Valga esta aclaración, se puede analizar que el ingreso promedio mensual de los graduados es de 
946,2 dólares, mientras el egresado tiene un ingreso promedio mensual de 687,5 dólares, lo que 
significa que obtener el título implica alcanzar una mejor situación económica. 
 
Tenemos un máximo como un mínimo, un máximo de 1600 dólares del graduado y de 1700 dólares 
del egresado, en este análisis del máximo es un dato atípico, pues solo una persona comentó tener 
un salario de 1700 dólares. Con un mínimo de 500 dólares del graduado y del egresado con un 
mínimo de 200 dólares. 
 
Se puede aprovechar un poco más la información obtenida, no solo en el cálculo de indicadores 
sino también de frecuencias, etc. 
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN. 
 
INDICE DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE GRADUADOS. 
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GRAFICO 13: NIVEL DE SATISFACCION GRADUADOS 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
Con la Información levantada se observa en el gráfico el porcentaje de satisfacción de los 
graduados que están trabajando que viene hacer  el 81,58%. 
 
 
INDICE DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE EGRESADOS. 
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GRAFICO 14: NIVEL DE SATISFACCION EGRESADOS 
 
  Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
  Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Con la Información levantada observamos en el gráfico el porcentaje de satisfacción de los 
egresados que están trabajando que viene hacer  el 50,00%. 
 
 
GRAFICO 15: NIVEL DE SATISFACCION GRADUADOS VS EGRESADOS 
 
 Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Mediante este grafico se puede analizar lo importante que es terminar la carrera, que es terminar los 
estudios y alcanzar un alto nivel académico, de la información levantada obtenemos los siguientes 
porcentajes. 
 
El nivel de satisfacción de los graduados es el 81,58% mientras para los egresados el nivel de 
satisfacción es el 50,00%, que quiere decir que para el graduado tiene un trabajo muy bueno o 
excelente respecto a su salario, a los beneficios que le brinda la empresa o institución como puede 
obtener una buena relación con los compañeros. 
 
Por lo tanto, para el egresado es todo lo contrario baja salario pocos beneficios y baja oferta de 
empleo. 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
INDICE DE LA CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL GRADUADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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GRAFICO 16: CATEGORIA OCUPACIONAL DEL GRADUADO. 
 
          Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
          Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Basados a nuestra información observamos en el gráfico, que la mayoría de personas la categoría 
ocupacional en su actual empleo es privado, el índice categoría ocupacional es de 36,84% en 
relación al empleado público, con un 63,16% empleado privado y con un 0,00% la siguientes 
categorías ocupacionales que son patrono o socio activo, trabajador por cuenta propia y trabajador 
familiar sin remuneración. 
 
INDICE DE LA CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL EGRESADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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GRAFICO 17: CATEGORIA OCUPACIONAL DEL EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Basados a nuestra información observamos en el gráfico, que la mayoría de personas la categoría 
ocupacional en su actual empleo es privado, el índice categoría ocupacional es de 16,67% con 
relación al empleado público, con un 58,33% empleado privado, con un 0,00% patrono o socio 
activo, con un 25% trabajador por cuenta propia y con un 0,00% trabajador familiar sin 
remuneración. 
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GRAFICO 18: CATEGORIA OCUPACIONAL ENTRE GRADUADO Y  EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
De la muestra analizada hemos obtenido las siguientes cifras del siguiente indicador que es la 
categoría ocupacional basándonos en las condicionantes. 
 
El indicador se lo obtuvo de los siguientes variables graduados que trabajan con la categoría 
ocupacional tanto para el graduado como para el egresado. 
 
Como podemos observar en este gráfico nos indica  la relación que tienen los egresados y los 
graduados con la categoría ocupacional. 
 
Tenemos con un 36,84% empleado público graduado y por otro lado 16,67% egresado, con un 
63,16% empleado privado graduado y con un 58,33% egresado estas dos categorías ocupacionales 
son las principales, tomando en cuenta que con un 25% de egresados trabajan por cuenta propia. 
Observamos que existen un mayor incremento en el empleado privado que en el público esto se da 
porque para ser un empleado público, el empleo público está regulado por normas diferentes de las 
que encuadran el empleo privado, como por ejemplo se debe tener un alto conocimiento al puesto 
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que estas interesado en trabajar en la institución, como igual tener varias años de experiencia 
existen mayores requisitos para pertenecer al empleo público. 
 
INDICE DEL SECTOR DE OCUPACIÓN DEL GRADUADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 19: SECTOR DE OCUPACIÓN DEL GRADUADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Basados a nuestra información observamos en el gráfico, que la mayoría de personas pertenecen al 
sector privado, el índice sector de ocupación es de 36,84% con relación al sector público, con un 
63,16% sector privado y con un 0,00% los siguientes sectores que son mixto y otros. 
 
En este gráfico podemos apreciar que las cifras son iguales con la categoría ocupacional, por lo que 
podemos decir, que es lógico que un empleado privado pertenezca al sector privado como un 
empleado público pertenezca al sector público con respecto a los graduados.  
 
 
INDICE DEL SECTOR DE OCUPACIÓN DEL EGRESADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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GRAFICO 20: SECTOR DE OCUPACIÓN DEL EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Basados a nuestra información observamos en el gráfico, que el sector privado es el que tiene un 
mayor número de trabajadores, el índice sector de ocupación del sector público es de 8,33%, con 
un 75,00% sector privado, con un 8,33% el sector mixto y  con un 8,33% otros.  
 
En este gráfico podemos apreciar que las cifras no son iguales con la categoría ocupacional, porque 
la opción de trabajador por cuenta propia basándome en la fuente en un caso pone el encuestado en 
la categoría ocupacional trabajador por cuenta propia y en la pregunta que se refiere a los sectores 
que pertenece la empresa o institución le marca como privado, el otro caso pertenecen al sector 
mixto y a el otro caso le marco con opción otros esa es la razón que varía las cifras y no son iguales 
con la cifras del gráfico 23 categoría ocupacional egresados.  
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GRAFICO 21: SECTOR DE OCUPACIÓN ENTRE EL GRADUADO Y EL  EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Basados siempre en nuestra información, obtenemos resultados que analizamos y explicamos las 
siguientes cifras. 
 
Este indicador sector de ocupación se obtuvo de la siguiente manera, número de graduados según 
sector a que pertenece la empresa, en este caso los sectores son; El sector público, sector privado, 
mixto y otros. Sobre el número de graduados que trabajan, estás son las condiciones para obtener 
dicho índice, tanto para los graduados como para los egresados. 
 
Como podemos observar en el gráfico la mayor parte de los encuestados tanto graduados como 
egresados pertenecen al sector privado, esto se da por las mismas razones explicadas en el anterior 
índice. 
 
Tenemos con un 34,21% que pertenecen al sector público este caso del graduado y del egresado 
con un 8,33%, podemos apreciar que el graduado tiene más oportunidad de entrar al sector público 
que el egresado ya que uno de los requisitos para su contratación es el título. 
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Por otra parte tenemos el sector privado con un 65,79% con respecto al graduado y con respecto al 
egresado con un 75,00%, en el sector privado gana el egresado porque para la contratación son 
diferentes requisitos normas para la contratación, como se explicaba en el anterior índice el empleo 
público está regulado por normas diferentes de las que encuadran el empleo privado. 
 
Finalizamos con un 8,33% en el sector mixto para el egresado, por lo tanto para el graduado 0,00% 
y con un 8.33% en la opción otros para el egresado y con respecto al graduado con un 0,00%.  
 
3.4 REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL. 
 
INDICE DE COHERENCIA ENTRE LA FORMACIÓN Y EL TIPO DE EMPLEO 
GRADUADOS 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 22: TRABAJO CON RELACIÓN A LA PROFESIÓN GRADUADOS  
 
         Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
         Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Con la Información levantada mediante el gráfico se puede analizar que el 92,11% tienen empleo 
que va de acuerdo con su profesión. 
 
INDICE DE COHERENCIA ENTRE LA FORMACIÓN Y EL TIPO DE EMPLEO 
EGRESADOS. 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 23: TRABAJO CON RELACIÓN A LA PROFESIÓN EGRESADOS 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
El gráfico anterior muestra que el 91,67% tienen empleo que va de acuerdo con su profesión. 
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GRAFICO 24: TRABAJO CON RELACIÓN A LA PROFESIÓN GRADUADOS VS 
EGRESADOS 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
Como se observa en el gráfico, se está comparando tanto para graduados como para egresados a 
través de un indicador conocido con el nombre de coherencia entre la formación y el tipo de 
empleo, siendo así se analiza que para graduados y egresados tienen la misma tendencia obteniendo 
los siguientes porcentajes: 
 
El 92,11% de graduados tienen empleo que va de acuerdo con su profesión. El 91,67% de 
egresados tiene empleo que va de acuerdo con la profesión. Esto significa que la formación que 
obtienen los estudiantes está correlacionada  con  al ámbito laboral. 
 
 
INSERCION LABORAL 
 
INDICE DE LA TASA DE EMPLEO Y TASA DE DESEMPLEO DEL GRADUADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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GRAFICO 25: TASA DE EMPLEO Y DE DESEMPLEO DE LOS GRADUADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Con la Información levantada mediante el gráfico podemos analizar que la tasa de empleo es de 
88,37% y la tasa de desempleo es de 11,63% 
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INDICE DE LA TASA DE EMPLEO Y TASA DE DESEMPLEO DEL EGRESADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 26: TASA DE EMPLEO Y DE DESEMPLEO DE LOS EGRESADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Con la Información levantada mediante el gráfico podemos analizar que la tasa de empleo es de 
88,37% y la tasa de desempleo es de 11,63% 
 
 
GRAFICO 27: TASA DE EMPLEO Y DE DESEMPLEO ENTRE GRADUADO Y 
EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Como observamos en el grafico estamos haciendo una comparación  entre la tasa de empleo y de 
desempleo de los graduados con la tasa de empleo y de desempleo de los egresados. 
 
El indicador de la tasa de empleo es el 88,37% mientras que la tasa de desempleo es el 11,63% 
haciendo referencia con los graduados, por otra lado la tasa de empleo del egresado es 92,31% 
mientras que la tasa de desempleo es 7,69%. 
 
Recordamos que la tasa de empleo permite indicar que porcentaje de trabajadores tiene 
efectivamente empleo. 
 
En nuestro análisis la tasa de empleo es el de 88,37%, que quiere decir que 88 de cada 100 
personas económicamente activas tienen empleo. Las 12 restantes en cambio están desocupadas; la 
tasa de desempleo en nuestro caso tenemos el 11,63% con respecto a los graduados. 
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Para los egresados tenemos una tasa de empleo del 92,31%, que quiere decir que 92 de cada 100 
personas económicamente activas tienen empleo. Las 8 restantes en cambio están desocupadas; la 
tasa de desempleo en nuestro cálculo es de 7,69%. 
 
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS MÁS RELEVANTES PARA EL DESEMPEÑO 
LABORAL. 
 
Los conocimientos y competencias más relevantes para el desempeño de sus funciones actuales lo 
explicaremos en el siguiente cuadro, para ello investigamos en la respectiva facultad que 
conocimientos son los más importantes, se les entrevisto algunos estudiantes, a la asociación de 
escuela, a las autoridades de dicha facultad de Ingeniería Informática, para agruparles en las 
encuestas.  
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CUADRO 5: CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS MÁS RELEVANTES PARA EL 
DESEMPEÑO LABORAL. 
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS  
GRADUADOS Y 
EGRESADOS 
Porcentaje 
Base de Datos I y II 84% 
Ingeniería de Software 76% 
Administración de Base de Datos y Sistemas Operativos 68% 
Sistemas de Información I y II 66% 
Redes Lan 64% 
Gestión de Proyectos 64% 
Programación I y II 60% 
Arquitectura de Software 58% 
Control de Calidad de Software 56% 
Sistemas Operativos I y II 54% 
Redes Wan 52% 
Protocolos de Comunicaciones e Internet 52% 
Análisis de Datos 50% 
Arquitectura de Ordenadores 48% 
Procesamiento de Imágenes y Multimedia 36% 
Probabilidades 32% 
Estadística de Datos I y II 28% 
Aplicaciones Telemáticas 24% 
Estadística 22% 
Análisis I, II y III 20% 
Sistemas Digitales 12% 
Otra 6% 
Algebra Lineal I y II 4% 
Física I y II 2% 
GRADUADOS Y EGRESADOS QUE TRABAJAN 50 
  
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Este cuadro nos demuestra el nivel de importancia que tienen los conocimientos y competencias de 
acuerdo al desempeño laboral. 
 
Observamos que entre las primeras tenemos; Base de Datos I y II, Ingeniería de Software, 
Administración de Base de Datos y Sistemas Operativos, Sistemas de Información I y II, Redes 
Lan, Gestión de Proyectos, Programación I y II, Arquitectura de Software, Control de Calidad de 
Software, Sistemas Operativos I y II, Redes Wan, Protocolos de Comunicaciones e Internet, 
Análisis de Datos basándonos siempre de la información levantada en este caso de la muestra.  
 
Con un término medio los conocimientos en; Arquitectura de Ordenadores, Procesamiento de 
Imágenes y Multimedia, Probabilidades, Estadística de Datos I y II, Aplicaciones Telemáticas, 
Estadística, Análisis I, II y III, Sistemas Digitales. 
 
Y con un término bajo Algebra Lineal I - II y Física I – II 
Esta es la realidad de que conocimientos y competencias son las más relevantes para el desempeño 
de sus funciones laborales. 
 
A continuación tenemos algunas observaciones de los encuestas sobre la pregunta 4,5 
conocimientos y competencias de las encuestas tanto para graduados como para egresados:  
 
Con respecto a la pregunta 4,5 se debería poner énfasis en conjugar las materias  técnicas de la 
carreta con las de relaciones humanas, que nos enseñen a pensar como jefes o dueños de 
nuestros negocios y no solo a ser automáticos para resolver problemas y a hablar en público.  
 
La facultad no actualiza sus metodologías de enseñanza, los estudiantes terminamos la carrera 
sin conocer nada nuevo y lo que se llega a aprender es por cuenta propia o gracias a las 
prácticas que se realiza. 
 
Para la pregunta 4.5, creo que debería disminuirse las materias que no están acordes a la 
carrera de informática y que debería existir una diferencia clara de las carreras de informática y 
matemática. 
 
Sobre la pregunta 4.5, el pensum de estudio tiene más materias de matemáticas que referentes a 
la carrera, desde el inicio al término de la carrera las materias más fuertes son las concernientes 
a matemáticas; muchos compañeros se han retirado haciendo tercera matricula en una de ellas. 
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Son algunos comentarios que nos han hecho los encuestados sobre esta pregunta. 
 
También se analiza de qué conocimientos deberían ser  mejorados o perfeccionados en el pensum 
de estudios. Basados en las respectivas encuestas tanto para graduados y egresados los 
conocimientos que deberían ser mejorados o perfeccionadas son: Gestión de Proyectos, Basa de 
Datos I y II y Programación 
 
 
FORMACIÓN ACADEMICA RECIBIDA  EN LA CARRERA. 
 
GRAFICO 28: FORMACION ACADEMICA RECIBIDA EN LA CARRERA. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre 
 
Basados a las encuestas, analizamos que la formación académica que recibió en la carrera en su 
mayoría es de buena y muy buena, tanto para los graduados como para los egresados, podemos 
observar en el gráfico. 
 
Con un 55,81% la formación académica que recibió en la carrera es buena para el graduado y para 
el egresado es de 69,23%. 
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Con un 37,21% la formación académica que recibió en la carrera es muy buena para el graduado y 
para el egresado es de 30,77% 
 
Con relación a la opción de mala, regular son muy insignificantes a comparación de buena y muy 
buena. 
 
Lo que significa que la Carrera de Ingeniería Informática refleja un aceptable nivel de preparación 
académica, lo que a mi criterio representa un progresivo avance y mejoramiento del estándar 
académico  
 
En el siguiente cuadro veremos en qué medida ha contribuido la formación académica que recibió 
en la Carrera de Ingeniería Informática para el desarrollo de las siguientes competencias: 
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CUADRO 6: FORMACION ACADEMICA DE GRADUADOS Y EGRESADOS FRENTE A 
COMPETENCIAS.   
 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre 
 
muy bajo bajo medio alto muy alto
% % % % % TOTAL
1. Conocimientos  técnicos  
relacionados  con la  profes ión 
(métodos , procedimientos) 0,00% 8,93% 42,86% 35,71% 12,50% 56
3. Pensamiento anal ítico
0,00% 3,57% 14,29% 48,21% 33,93% 56
4.Capacidad para  s intetizar y 
extraer conclus iones  genera les 1,79% 1,79% 21,43% 46,43% 28,57% 56
5. Capacidad para  apl icar los  
conocimientos  0,00% 1,79% 30,36% 50,00% 17,86% 56
6. Capacidad para  trabajar en 
equipo 3,57% 5,36% 28,57% 35,71% 26,79% 56
7. Capacidad para  la  toma de 
decis iones 0,00% 8,93% 25,00% 46,43% 19,64% 56
8. Práctica  de la  ética  
profes ional  (va lores  y 
responsabi l idades) 1,79% 1,79% 16,07% 44,64% 35,71% 56
10. Capacidad para  expresarse  
en públ ico 8,93% 14,29% 41,07% 32,14% 3,57% 56
11. Capacidad para  redactar 
informes  o documentos 5,36% 10,71% 42,86% 33,93% 7,14% 56
12. Capacidad para  escribi r y 
hablar un segundo idioma? 32,14% 39,29% 25,00% 1,79% 1,79% 56
13.  Capacidad para  expres ión 
artís tica   y corporal 26,79% 46,43% 19,64% 5,36% 1,79% 56
9. Capacidad para  uti l i zar 
herramientas  Informaticas
14.  Capacidad para  vincularse 
con los   problemas  
comunitarios . 21,43% 39,29% 23,21% 16,07% 0,00% 56
56
0,00% 10,71% 26,79% 46,43% 16,07% 56
COMPETENCIAS
FORMACION ACADEMICA DE LA CARRERA
0,00% 3,57% 41,07% 46,43% 8,93%
2. Conocimientos  sobre la  
rea l idad socia  nacional  y 
universa
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Verificamos que la mayor parte estas competencias se encuentran con un alto porcentaje en medio 
y alto que coincide con el anterior gráfico analizado. 
 
En lo que se está fallando son en las tres últimas competencias con un alto porcentaje en la opción 
bajo, es ahí donde se debe mejor o perfeccionar dichas competencias y no solo ahí sino en las 
anteriores competencias y alcanzar una gran parte o la mayoría estar en un alto o muy alto.  
 
Estas son las capacidades con bajos rendimientos: Capacidad para escribir y hablar un segundo 
idioma, Capacidad para expresión artística y corporal y Capacidad para vincularse con los 
problemas comunitarios. 
 
Por lo tanto las autoridades deben de evaluar a los docentes para obtener una mejor calidad de 
educación y poder desenvolvernos en cualquier ámbito en que nos encontremos. Por otra parte 
mejorar el pensum de estudios incorporando materias relacionados con las competencias con bajo 
rendimiento. 
 
 
3.5 DEMANDA PROFESIONAL 
 
 
GRAFICO 29: DEMANDA DE PROFESIONALES DE LA CARRERA. 
 
    Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
    Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre 
 
Basados en las encuestas, observamos en el gráfico que existe demanda de profesionales de la 
carrera de Ingeniería Informática en la actualidad. 
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Observamos en el gráfico que la demanda de profesionales con un 46,43% es buena, con un 
39,29% tiene un nivel de muy buena tanto para los graduados como para los egresados. Quiere 
decir que las fuentes de empleo que existe en el mercado laboral tiene un nivel de bueno y muy 
bueno. 
 
Considerando la demanda de profesionales regular o bajo, quiere decir que no hay fuentes de 
empleo en el mercado laboral, observando el gráfico muy pocos encuestados piensan de esa 
manera, con un 12,50% regular y con un 1,79% malo. 
 
 
GRAFICO 30: EXCESO DE PROFESIONALES DE LA CARRERA. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Basándonos en la información levantada, podemos analizar si existe o no un exceso de 
profesionales de la carrera en el mercado laboral. 
 
Se puede constatar mediante el gráfico que si existe un exceso de profesionales con un 73,21%, 
mientras con un 26,79% que no existe exceso de profesionales.   
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Esto nos indica que para un empleo de dicha profesión habrá mucha competencia por lo tanto habrá 
un buen nivel de trabajo para todos los profesionales. 
 
 
GRAFICO 31: DEMANDA DE PROFESIONALES EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados   
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
La opinión de los encuestados entre graduados y egresados en los próximos 5 años consideran que 
la demanda será buena con un 38%, con un 32% muy buena y con un 4% excelente lo que significa 
que 41 personas las fuentes de trabajo para su profesión optimizarán en el futuro siempre y cuando 
aumente fuentes de trabajo para los futuros profesionales, mientras con un 23% regular y 4% malo 
que la demanda de su profesión empobrecerá en el futuro. 
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CARRERA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
 
3.6 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS 
En el  siguiente cuadro obtenemos la variable sexo con los siguientes resultados de la muestra. 
 
CUADRO 1: INDICE DE MASCULINIDAD 
 
SEXO PORCENTAJE 
MUJERES 59,65% 
HOMBRE 40,35% 
TOTAL 100% 
 
                     Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
                     Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
GRAFICO 1: INDICE DE MASCULINIDAD 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Con estos datos se obtuvo el siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
INDICE DE MASCULINIDAD 
 
El indicador de masculinidad significa que existe un 48% más de mujeres en relación a los hombres 
en la Carrera de Psicología Industrial. 
 
 
CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ESTADO CIVIL 
 
ESTADO CIVIL PORCENTAJE 
Soltero 77,19% 
Casado 21,05% 
Separado 1,75% 
Total 100,00% 
 
              Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
              Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
En cuanto al estado civil observamos en el cuadro que 77 de cada 100 graduados y egresados son 
solteros siendo la categoría más representativa, en orden de importancia. 
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CUADRO 3: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL ESTADO CIVIL 
 
LUGAR DE NACIMIENTO POR 
PROVINCIA 
PORCENTAJE 
Bolívar 1,75% 
Carchi 3,51% 
Cotopaxi 3,51% 
Guayas 1,75% 
Orellana 3,51% 
Pichincha 82,46% 
Tungurahua 3,51% 
Total 100,00% 
 
      Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
      Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
En cuanto al lugar de nacimiento observamos en el cuadro que la mayor de graduados y egresados 
son de la Provincia de Pichincha. 
 
GRAFICO 2: LUGAR DE NACIMIENTO POR PROVINCIA 
 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Se explica que la mayoría de graduados y egresados nacieron en la Provincia de Pichincha con un 
82,46% obtenido de la muestra. 
 
CUADRO 4: AUTOIDENTIFICACION ETNICA. 
 
AUTOIDENTIFICACION ETNICA PORCENTAJE 
BLANCO 1,75% 
MESTIZO 98,25% 
TOTAL 100,00% 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
GRAFICO 3: AUTOIDENTIFICACION ETNICA 
 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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En cuanto a lo que se refiere a la auto identificación étnica el 98,25% de los graduados y egresados 
se consideran mestizos y con un 1,75% se consideran blancos de su totalidad. 
 
 
3.7 TRAYECTORIA ESTUDIANTIL DE LOS GRADUADOS Y EGRESADOS 
 
AÑOS DE ESTUDIO 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
Este indicador nos indica el promedio de estudio de esta carrera según los encuestados; es decir 
desde el mes que ingresaron a primer año hasta el mes que egresaron, es de aproximadamente 5 
años con 1 mes. 
 
El promedio de años de estudio basados a estudiantes que no se han repetido años ni se han retirado 
de la carrera, el tiempo aproximadamente es de 3 años con 9 meses
10
 para egresar. (Cursó 
normalmente la carrera) 
 
 
INDICE DE TITULACION  
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
                                                          
10En el periodo académico anual se ingresaba normalmente en el mes de Octubre y se terminaba en Julio. 
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CUADRO 5: COMPOSICIÓN POR CONDICIÓN ACADÉMICA 
 
CONDICIÓN ACADÉMICA GRADUADO EGRESADO 
PORCENTAJE 50,88% 49,12% 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
GRAFICO 4: CONDICION ACADEMICA. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Según la Información levantada observamos que aproximadamente la mitad de la muestra 
seleccionada están graduados y egresados, personas graduadas con el 50,88% que vendría hacer el 
índice de titulación. 
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Por otro lado personas egresadas dando con el 49,12% respondieron según la información obtenida 
que la principal razón por la que no se han graduado es porque están elaborando su tesis como 
podemos ver en el siguiente cuadro. 
 
 
CUADRO 6: EL POR QUÉ NO HAN OBTENIDO SU TÍTULO 
 
MOTIVOS PORCENTAJE 
Egreso hace poco tiempo 17,86% 
Está elaborando su tesis 78,57% 
Falta de asesoramiento 3,57% 
TOTAL 100% 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
GRAFICO 5: MOTIVOS DE POR QUÉ NO HAN OBTENIDO SU TÍTULO 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Tenemos con un 78,57% que se encuentra elaborando su tesis, con un 17,86% están elaborando su 
tesis son las dos principales razones porque no han obtenido su título. 
 
INDICE DE ACTUALIZACION 
 
Como observamos en la forma de cálculo hemos escogido las variables correspondientes que en 
este caso son cursos más posgrados. 
 
Por lo tanto hemos obtenido los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 6: CONDICION DE ACTUALIZADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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De la muestra analizada observamos en el gráfico que el 78,95% han realizado cursos de 
actualización y posgrados que en este caso vendría hacer el índice de actualización, mientras que el 
21,05% no hicieron cursos de actualización.  
 
De todos los encuestados no han estudiado en otra carrera en la Universidad Central del Ecuador.  
 
Por medio de la encuesta se preguntó a los egresados y graduados de la Facultad de Psicología 
Industrial, si tienen interés por seguir educándose, todos contestaron que sí. 
 
CUADRO 7: INTERES DE SEGUIR EDUCANDOSE.  
 
INTERES DE SEGUIR EDUCANDOSE PORCENTAJE 
SI 100% 
NO 0% 
TOTAL 100% 
 
         Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
          Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
GRAFICO 7: INTERES DE SEGUIRSE EDUCANDOSE 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Como se puede observar en el gráfico con un 100% contestaron que si tienen interés por seguirse 
educando. 
 
 
GRAFICO 8: NIVEL DE EDUCACIÓN QUE DESEAN SEGUIR 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Todos los encuestados tienen interés por seguirse educándose, la mayor parte de ellos tiene interés 
de seguir estudiando maestría con un 61,40% seguido por doctorado o postgrado con el 19,30%. 
 
3.8 SITUACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y EGRESADOS 
 
PRIMER EMPLEO 
 
Promedio de años de búsqueda de empleo para graduados. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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Este indicador nos quiere decir que el promedio mensual de búsqueda de empleo es de 3 meses con 
15 días para los graduados. 
 
Promedio de años de búsqueda de empleo para egresados. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
Este indicador nos quiere decir que el promedio mensual de búsqueda de empleo es de 26 días para 
los egresados. 
 
GRAFICO 9: MEDIO POR EL CUAL ENCONTRARON EMPLEO. 
 
        Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
        Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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En este gráfico muestra los medios por el cual encontraron su actual empleo, en primer lugar se 
encuentra con el 37% a través de contactos personales, con el 22%las practicas o pasantías que 
realice durante la carrera, son las más representativas por el cual encontraron su actual empleo. 
 
Basados a las encuestas se supo conocer que los requisitos que  más influyeron en su contratación 
según a la importancia fue experiencia laboral como primer requisito, como segundo requisito 
título profesional  y como tercer requisito Habilidad para comunicarse oral o escrita. 
 
INDICE SALARIO 
 
SALARIO PROMEDIO GRADUADOS 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
GRAFICO 10: SALARIO GRADUADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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En el gráfico se evidencia que el ingreso promedio mensual, aproximado es 1013,10 dólares con un 
máx. de 2500 dólares y con un mínimo de 500 dólares.  
 
SALARIO PROMEDIO EGRESADOS 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 11: SALARIO EGRESADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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En el gráfico se puede analizar que existe un ingreso promedio mensual aproximado de 382,13 
dólares con un máx. de 700 dólares y con un mínimo de 180 dólares. 
 
 
GRAFICO 12: SALARIO ENTRE GRADUADOS Y EGRESADOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
 
Este grafico nos explica la relación que tienen los salarios entre graduados y egresados. 
 
Fue difícil de obtener esta pregunta debido a que es muy personal, no todos lo respondieron. Se 
empleó una serie de estrategias para lograr esta información. 
 
Valga esta aclaración podemos analizar que el ingreso promedio mensual de los graduados es de 
1013,10 dólares, mientras el egresado tiene un ingreso promedio mensual de 382,13 dólares, lo que 
significa que obtener el título logras alcanzar una mejor situación económica. 
 
Tenemos un máximo como un mínimo, un máximo de 2500 dólares del graduado y de 700 dólares 
del egresado. Con un mínimo de 700 dólares del graduado y del egresado con un mínimo de 180 
dólares. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN. 
 
INDICE DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE GRADUADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 13: NIVEL DE SATISFACCION GRADUADOS 
 
 Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Con la Información levantada se observa en el gráfico el porcentaje de satisfacción de los 
graduados que están trabajando que viene hacer  el 72,41%. 
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INDICE DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE EGRESADOS. 
 
 
 
 
 
GRAFICO 14: NIVEL DE SATISFACCION EGRESADOS 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Con la Información levantada se observa en el gráfico el porcentaje de satisfacción de los 
egresados que están trabajando que viene hacer  el 70,59%. 
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GRAFICO 15: NIVEL DE SATISFACCION GRADUADOS VS EGRESADOS 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
El nivel de satisfacción de los graduados es el 72,41% mientras para los egresados el nivel de 
satisfacción es el 70,59%, que no hay mucha diferencia lo cual quiere decir que tanto para el 
graduado y el egresado tiene un trabajo muy bueno o excelente que están conformes con su 
ocupación. 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
INDICE DE LA CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL GRADUADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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GRAFICO 16: CATEGORIA OCUPACIONAL DEL GRADUADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados 
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Basados a nuestra información observamos en el gráfico, que la mayoría de personas la categoría 
ocupacional en su actual empleo es público, el índice categoría ocupacional es de 48,28% en 
relación al empleado público, con un 44,83% empleado privado,  con un 6,90% patrono o socio 
activo y con un 0,00% la siguientes categorías ocupacionales que son trabajador por cuenta propia 
y trabajador familiar sin remuneración. 
 
 
INDICE DE LA CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL EGRESADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
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GRAFICO 17: CATEGORIA OCUPACIONAL DEL EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Basados a nuestra información observamos en el gráfico, que la mayoría de personas la categoría 
ocupacional en su actual empleo es privado, el índice categoría ocupacional es de 17,65% con 
relación al empleado público, con un 76,47% empleado privado, con un 0,00% patrono o socio 
activo, con un 5,88% trabajador por cuenta propia y con un 0,00% trabajador familiar sin 
remuneración. 
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GRAFICO 18: CATEGORIA OCUPACIONAL ENTRE GRADUADO Y  EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
De la muestra analizada hemos obtenido las siguientes cifras del siguiente indicador que es la 
categoría ocupacional basándonos en las condicionantes. 
 
El indicador se lo obtuvo de los siguientes variables graduados que trabajan con la categoría 
ocupacional y de igual manera para el egresado. 
 
Como podemos observar en este gráfico nos indica  la relación que tienen los egresados y los 
graduados con la categoría ocupacional. 
 
Tenemos con un 48,28% empleado público graduado y por otro lado 17,65% egresado, con un 
44,83% empleado privado graduado y con un 76,47% egresado estas dos categorías ocupacionales 
son las principales, tomando en cuenta que con un 6,90% de graduados son patrono o socio activo 
y con un 5,88% egresados trabajan por cuenta propia. 
 
Observamos que existen un mayor incremento en el empleado privado que en el público con 
respecto a los egresados, esto se da porque para ser un empleado público, el empleo público está 
regulado por normas diferentes de las que encuadran el empleo privado, como por ejemplo se debe 
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tener un alto conocimiento al puesto que estas interesado en trabajar en la institución, como igual 
tener varias años de experiencia, existen mayores requisitos para pertenecer al empleo público. 
 
INDICE DEL SECTOR DE OCUPACIÓN DEL GRADUADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 19: SECTOR DE OCUPACIÓN DEL GRADUADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Basados a nuestra información se observa en el gráfico, que existe una igualdad entre el sector 
público como en el privado, el índice sector de ocupación es de 48,28% con relación al sector 
público y privado, con un 3,45% mixto y  con un 0,00% otros. 
 
En este gráfico podemos apreciar que las cifras con respecto a la categoría ocupacional, no son 
iguales por que existen patrono o socios que pertenecen al sector privado y al sector mixto como 
observamos en el gráfico  
 
INDICE DEL SECTOR DE OCUPACIÓN DEL EGRESADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 20: SECTOR DE OCUPACIÓN DEL EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Basados a nuestra información se observa en el gráfico, que el sector privado es el que tiene un 
mayor número de trabajadores, el índice sector de ocupación del sector público es de 17,65% y  
con un 82,35% pertenecen al sector privado.  
 
En este gráfico podemos apreciar que las cifras no son iguales con la categoría ocupacional, porque 
la opción de trabajador cuenta propia basándome en la fuente se refiere al sector privado. 
 
 
GRAFICO 21: SECTOR DE OCUPACIÓN ENTRE EL GRADUADO Y EL  EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Basados siempre en nuestra información, obtenemos resultados que analizamos y explicamos las 
siguientes cifras. 
 
Este indicador sector de ocupación se obtuvo de la siguiente manera, número de graduados según 
sector a que pertenece la empresa, en este caso los sectores son; El sector público, sector privado, 
mixto y otros. Sobre el número de graduados que trabajan, estás son las condiciones para obtener 
dicho índice, tanto para los graduados como para los egresados. 
 
Como podemos observar en el gráfico la mayor parte de los egresados pertenecen al sector privado, 
esto se da por las mismas razones explicadas en el anterior índice. 
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Tenemos con un 48,28% que pertenecen al sector público este caso del graduado y del egresado 
con un 17,65%, podemos apreciar que el graduado tiene más oportunidad de entrar al sector 
público que el egresado ya que uno de los requisitos para su contratación es el título. 
 
Por otra parte tenemos el sector privado con un 48,28% con respecto al graduado y con respecto al 
egresado con un 82,35%, en el sector privado gana el egresado porque para la contratación son 
diferentes requisitos, normas para la contratación, como se explicaba en el anterior índice el empleo 
público está regulado por normas diferentes de las que encuadran el empleo privado. 
 
Finalizamos con un 3,45% en el sector mixto para el graduado, por lo tanto para el egresado 0,00% 
y con un 0,00% en la opción otros para el egresado como para el graduado. 
 
3.9 REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL. 
 
INDICE DE COHERENCIA ENTRE LA FORMACIÓN Y EL TIPO DE EMPLEO 
GRADUADOS. 
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GRAFICO 22: TRABAJO CON RELACIÓN A LA PROFESIÓN GRADUADOS  
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Con la Información levantada mediante el gráfico podemos analizar que el 89,66% tienen empleo 
que va de acuerdo con su profesión. 
 
 
INDICE DE COHERENCIA ENTRE LA FORMACIÓN Y EL TIPO DE EMPLEO 
EGRESADOS. 
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GRAFICO 23: TRABAJO CON RELACIÓN A LA PROFESIÓN EGRESADOS 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Con la Información levantada mediante el gráfico se analiza que el 100% tienen empleo que va de 
acuerdo con su profesión. 
 
GRAFICO 24: TRABAJO CON RELACIÓN A LA PROFESIÓN GRADUADOS VS 
EGRESADOS. 
 
 Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Como se observa en el gráfico, se está comparando tanto para graduados como para egresados a 
través de un indicador conocido con el nombre de coherencia entre la formación y el tipo de 
empleo, siendo así se analiza que para graduados y egresados tienen la misma tendencia en relación 
entre la formación académica y el tipo de empleo obteniendo los siguientes porcentajes: 
 
Con el 89,66% tienen empleo que va de acuerdo con su profesión con respecto a los graduados, por 
otro lado el 100% de egresados tiene empleo que va de acuerdo con la profesión, con lo que nos 
quiere decir q la formación que obtienen los estudiantes tiene muy buena relación  con  al ámbito 
laboral. 
 
INSERCION LABORAL 
 
INDICE DE LA TASA DE EMPLEO Y TASA DE DESEMPLEO DEL GRADUADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
GRAFICO 25: TASA DE EMPLEO Y DE DESEMPLEO DE LOS GRADUADOS 
 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Con la Información levantada mediante el gráfico podemos analizar que la tasa de empleo es de 
100%, por lo tanto todos se encuentran trabajando. 
 
INDICE DE LA TASA DE EMPLEO Y TASA DE DESEMPLEO DEL EGRESADO. 
 
Se lo obtuvo del siguiente indicador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 26: TASA DE EMPLEO Y DE DESEMPLEO DE LOS EGRESADOS. 
 
  Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
  Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Con la Información levantada mediante el gráfico se analiza que la tasa de empleo es de 60,71% y 
la tasa de desempleo es de 39,29%. 
 
 
GRAFICO 27: TASA DE EMPLEO Y DE DESEMPLEO ENTRE GRADUADO Y 
EGRESADO. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Como se observa en el grafico estamos haciendo una comparación  entre la tasa de empleo y de 
desempleo entre graduados y egresados. 
 
El indicador de la tasa de empleo es el 100% haciendo referencia con los graduados, por otro lado 
la tasa de empleo del egresado es 60,71% mientras que la tasa de desempleo es 39,29%. 
 
Recordamos que la tasa de empleo permite indicar que porcentaje de trabajadores tiene 
efectivamente empleo. 
 
En nuestro análisis la tasa de empleo es de 100%, que quiere decir que 100 de cada 100 personas 
económicamente activas tienen empleo. La tasa de desempleo con respecto a los graduados no 
existe ya que todos se encuentran trabajando. 
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 Para los egresados tenemos una tasa de empleo del 60,71%, que quiere decir que 60 de cada 100 
personas económicamente activas tienen empleo. Las 40 restantes en cambio están desocupadas; la 
tasa de desempleo en nuestro cálculo es de 39,29%.  
 
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS MÁS RELEVANTES PARA EL DESEMPEÑO 
LABORAL. 
 
Los conocimientos y competencias más relevantes para el desempeño de sus funciones actuales lo 
explicaremos en el siguiente cuadro, para ello investigamos en la respectiva facultad que 
conocimientos son los más importantes, se les entrevisto algunos estudiantes, a la asociación de 
escuela, a las autoridades de dicha facultad de Psicología Industrial, para agruparles en las 
encuestas.  
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CUADRO 8: CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS MÁS RELEVANTES PARA EL 
DESEMPEÑO LABORAL. 
 
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS  
GRADUADOS Y EGRESADOS 
Porcentaje 
Selección de Personal 80% 
Evaluación del Desempeño 76% 
Derecho Laboral 76% 
Capacitación del Desarrollo 74% 
Clasificación de Puestos 70% 
Salud Ocupacional 61% 
Valoración de Cargos 57% 
Remuneración 57% 
Psicología Laboral 52% 
Administración 48% 
Técnicas de Diagnóstico I y II 46% 
Psicología de las Organizaciones 46% 
Sistema Contemporáneos de Psicología 15% 
Psicología del Consumidor 15% 
Psicología General I y II 
13% 
Psicología del Desarrollo I y II 4% 
Otra 0% 
GRADUADOS Y EGRESADOS QUE 
TRABAJAN 
46 
 
 
       Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
       Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Este cuadro nos demuestra el nivel de importancia que tienen los conocimientos y competencias de 
acuerdo al desempeño laboral. 
 
La mayoría de los encuestados afirman la importancia que tiene el conocimiento de selección de 
personal en sus funciones laborables que en el cuadro nos indica con un 80% basándonos en  la 
información levantada en este caso de la muestra, así mismo aproximadamente las tres cuartas 
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partes utilizan en el actual empleo los conocimientos como son: Evaluación del Desempeño, 
Derecho Laboral, Capacitación del Desarrollo, Clasificación de Puestos y con más de la mitad de 
los graduados y egresados utilizan los conocimientos de Salud Ocupacional, Valoración de Cargos, 
Remuneración, Psicología Laboral, utilizan en los trabajos. 
 
Con un término medio, con menos de la mitad se encuentran los conocimientos en; Administración, 
Técnicas de Diagnóstico I y II, Psicología de las Organizaciones, Sistema Contemporáneos de 
Psicología, Psicología del Consumidor.  
 
Y con un término bajo Psicología General I - II y Psicología del Desarrollo I y II. 
Esta es la realidad de que conocimientos y competencias son las más relevantes para el desempeño 
de sus funciones laborales. 
 
A continuación tenemos algunas observaciones de los encuestas sobre la pregunta 4,5 
conocimientos y competencias de las encuestas tanto para graduados como para egresados:  
 
 
Pregunta 4.5: Considero que se debe mejorar el pensum de estudios y sobre todo que los 
profesionales designados para las cátedras tengan el conocimiento y la experiencia para 
impartir a los estudiantes.   
 
4.5  El pensum de estudio de Psicología Industrial debe ser modificado a la realidad laboral, el 
año básico es una pérdida de tiempo al igual que los dos primeros años de Psicólogo General 
sobre todo cuando escoges Psicología Industrial. La mayoría de profesores en los años de 
especialización son teóricos y  no trabajan en el área de RRHH o tienen muy poca experiencia 
práctica comprobada. Se debe trabajar más en la autoestima, dicción y presencia  del estudiante, 
gran número de ellos no logra superar la timidez y eso repercute en el campo laboral. No te 
enseñan   como presentarse a entrevistas de trabajo y esto es un gran problema ya que puedes 
saber mucho pero si no tienes la habilidad para transmitirlo corporal y  verbalmente no sirve de 
nada. 
 
Son comentarios que nos han hecho los encuestados sobre esta pregunta. 
 
Se analiza qué conocimientos deberían ser  mejorados o perfeccionados en el pensum de estudios.  
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Basados en las respectivas encuestas tanto para graduados y egresados los conocimientos que 
deberían ser incluidos o perfeccionados son:  
 
Primera opción: Derecho Laboral, Ergonomía, Psicometría, Valoración de cargos. 
 
Segunda opción: Administración de Nómina, Motivación, Salud Ocupacional Técnicas de 
Diagnóstico. 
 
Tercera opción: Leyes Laborables, Seguridad Industrial, Modelos de Gestión por Competencia 
Excel para RRHH.  
 
 
GRAFICO 28: FORMACION ACADEMICA RECIBIDA EN LA CARRERA. 
 
 Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
 Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
La formación académica que recibió en la carrera en su mayoría es de buena y muy buena, tanto 
para los graduados como para los egresados, podemos observar en el gráfico. 
 
Con un 41,38% la formación académica que recibió en la carrera es buena para el graduado y para 
el egresado es de 50,00%. 
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Con un 37,93% la formación académica que recibió en la carrera es muy buena para el graduado y 
para el egresado es de 46,43% 
 
Con un 20,69% la formación académica que recibió en la carrera es regular para el graduado y para 
el egresado 3,75%. 
 
Lo que significa que la Carrera de Psicología Industrial refleja un gran nivel de preparación 
académica, lo que a mi criterio representa un progresivo avance y mejoramiento del estándar 
académico. 
 
En el siguiente cuadro veremos en qué medida ha contribuido la formación académica que recibió 
en la Carrera de Psicología Industrial para el desarrollo de las siguientes competencias: 
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CUADRO 9: FORMACION ACADEMICA DE GRADUADOS Y EGRESADOS FRENTE A 
COMPETENCIAS.  
 
muy bajo bajo medio alto muy alto
% % % % % TOTAL
1. Conocimientos técnicos relacionados con la 
profesión (métodos, procedimientos) 1,75% 14,04% 47,37% 26,32% 10,53% 57
2. Conocimientos sobre la realidad social 
nacional y universal 0,00% 22,81% 47,37% 21,05% 0,00% 57
3. Pensamiento analítico
3,51% 7,02% 49,12% 33,33% 7,02% 57
4.Capacidad para sintetizar y extraer 
conclusiones generales 0,00% 5,26% 38,60% 45,61% 10,53% 57
5. Capacidad para aplicar los conocimientos 
1,75% 7,02% 35,09% 49,12% 7,02% 57
6. Capacidad para trabajar en equipo
1,75% 3,51% 22,81% 52,63% 19,30% 57
7. Capacidad para la toma de decisiones
0,00% 10,53% 33,33% 42,11% 14,04% 57
8. Práctica de la ética profesional (valores y 
responsabilidades) 0,00% 3,51% 26,32% 42,11% 28,07% 57
9. Capacidad para utilizar herramientas 
informáticas 8,77% 22,81% 40,35% 19,30% 8,77% 57
10. Capacidad para expresarse  en público 
3,51% 8,77% 50,88% 24,56% 12,28% 57
11. Capacidad para redactar informes o 
documentos 5,26% 22,81% 45,61% 19,30% 7,02% 57
12. Capacidad para escribir y hablar un 
segundo idioma? 33,33% 45,61% 14,04% 3,51% 3,51% 57
13.  Capacidad para expresión artística y 
corporal 21,05% 40,35% 29,82% 5,26% 3,51% 57
14.  Capacidad para vincularse con los 
problemas comunitarios. 10,53% 21,05% 35,09% 24,56% 8,77% 57
COMPETENCIAS
FORMACION ACADEMICA DE LA CARRERA
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
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Las medidas que han contribuido en la formación académica recibida en la carrera de Psicología 
Industrial para el desarrollo de las competencias se encuentran con un alto porcentaje en las 
opciones  medio y alto que coincide con el anterior gráfico analizado. 
 
En lo que se está fallando son en las siguientes competencias: Capacidad para escribir y hablar un 
segundo idioma y Capacidad para expresión artística y corporal con un alto porcentaje en la opción 
bajo, es ahí donde se debe mejorar o perfeccionar dichas competencias y no solo ahí, sino en las 
anteriores competencias para alcanzar un gran nivel de preparación y poder desenvolvernos en 
cualquier ámbito en que nos encontremos ya que puede ser en el ámbito social como en lo laboral.  
 
Las autoridades deben de evaluar a los docentes y capacitarles para obtener una mejor calidad de 
educación y así poder mejorar en el nivel de conocimientos de los estudiantes y futuros 
profesionales. Es de primordial importancia en que en el pensum de estudios se  incorpore materias 
relacionados con las competencias con bajo rendimiento. 
 
A continuación tenemos algunas observaciones de los encuestas sobre la pregunta 4,7 de las 
encuestas formación académica frente a competencias tanto para graduados como para egresados: 
 
Considero que se deben explotar el pensamiento analítico, destrezas en el manejo de 
herramientas informáticas de office, e inclusive de idiomas, ósea debe ser una formación más 
completa. 
 
Pregunta 4.7 Quiero indicar que el pensum académico es muy bajo con respecto a la vida 
práctica laboral, ya que gracias a la experiencia y las vivencias en las empresas he podido 
desenvolverme.  
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3.10 DEMANDA PROFESIONAL 
 
GRAFICO 29: DEMANDA DE PROFESIONALES DE LA CARRERA. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre. 
 
Basados en las encuestas, existe demanda de profesionales de la carrera de Psicología Industrial  en 
la actualidad. 
 
Observamos en el gráfico que la demanda de profesionales con un 38,60% es buena, muy buena y 
con un 14,04% excelente tanto para los graduados como para los egresados. Quiere decir que las 
fuentes de empleo que existe en el mercado laboral tiene un nivel de bueno muy bueno y excelente. 
 
Considerando la demanda de profesionales regular o bajo, quiere decir que no hay fuentes de 
empleo en el mercado laboral, observando el gráfico muy pocos encuestados piensan de esa 
manera, con un 7,02% regular y con un 1,75% malo. 
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GRAFICO 30: EXCESO DE PROFESIONALES DE LA CARRERA. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre 
 
Basándonos en la información levantada, podemos analizar si existe o no un exceso de 
profesionales de la carrera en el mercado laboral. 
 
Se puede constatar mediante el gráfico que si existe un exceso de profesionales con un 54,39%, 
mientras con un 45,61% que no existe exceso de profesionales.   
 
Esto nos indica que para un empleo de dicha profesión  habrá mucha competencia por lo tanto 
habrá un buen nivel de trabajo para todos los profesionales, viendo desde otro punto de vista se 
analiza que si existe mucha demanda en la carrera y existe exceso de profesionales las empresas 
aplican remuneraciones muy bajas que no son dignas para un profesional. 
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GRAFICO 31: DEMANDA DE PROFESIONALES EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS. 
 
Fuente: Encuestas de Graduados y Egresados  
Elaborado Por: Miguel Angel Proaño de la Torre 
 
La opinión de los encuestados entre graduados y egresados en los próximos 5 años consideran que 
la demanda será  buena con un 26,32%, con un 43,86% muy buena y con un 10,53% excelente lo 
que significa que la mayor parte de los graduados y egresados especulan que las fuentes de trabajo 
para su profesión optimizarán en el futuro siempre y cuando aumente fuentes de trabajo para los 
futuros profesionales, mientras con un 15,79% regular y 3,51% malo que la demanda de su 
profesión empobrecerá en el futuro. 
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CAPITULO IV 
 
4. PROPUESTA CONCEPTUAL DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO PERMANENTE 
PARA EL SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE GRADUADOS Y EGRESADOS 
DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL Y DE LA CARRERA DE 
INGENIERIA INFORMATICA. 
 
4.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
La necesidad de contar con información estadística de interés que permita a la universidad hacer 
un seguimiento de los egresados y graduados, en particular respecto a su desempeño, que verifique 
la calidad de la educación que se está facilitando, ha conducido a crear y desarrollar  un sistema de 
fácil manejo que se vaya actualizando automáticamente a medida que los egresados y graduados 
registren su información periódicamente.  
 
Misión del Sistema: Hacer un seguimiento que evidencie calidad, eficiencia de la formación de la 
Facultad de Psicología Industrial y la Facultad de Ingeniería Informática, a fin de que la educación 
impartida  esté acorde con los grandes objetivos nacionales. 
 
Visión del Sistema: Al disponer de un sistema de registro universitario on-line de la Carrera de 
Psicología Industrial y de la Facultad de Ingeniería Informática, que realizará el seguimiento del 
desempeño de los graduados y egresados, a fin de verificar su capacidad competitiva en el 
mercado laboral, logrando información que permita una permanente actualización de la carrera de 
acuerdo a las exigencias de la sociedad actual y futuras. 
 
El estudio de seguimiento sirve para recopilar datos sobre la situación laboral de los egresados más 
recientes con el fin de obtener indicadores de su desempeño profesional. El sistema también está 
diseñado para contribuir a las explicaciones causales de la pertinencia de las condiciones de estudio 
y los servicios proporcionados por la Carrera. 
En particular, sobre la producción de estadística básica, el tipo de datos que se requiera captar y 
las circunstancias para su generación, determina la necesidad de considerar métodos y técnicas, a 
fin de obtener los datos con el menor costo y tiempo posible, además de que cumplan los requisitos 
de calidad. 
 
La metodología alternativa o complementaria que se debe considerar para generar estadística 
básica oficial es disponer de un registro administrativo.  
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A continuación se describe una propuesta para la generación de estadística básica oficial, mediante 
el aprovechamiento de un  sistema de registro administrativo para transformarlos en datos 
estadísticos que ayuden a la toma de decisiones para el mejoramiento del nivel académico 
impartido en la Carrera, y llegar a ser un ejemplo de eficiencia en la materia educativa a nivel 
nacional. 
 
Para los propósitos del presente estudio se adopta la siguiente definición de registro 
administrativo: Serie de datos sobre los graduados y egresados, obtenidos mediante un proceso de 
captación, con base en un formato específico ya sea impreso en papel o en medios 
computacionales, bajo un marco de funciones y facultades formalmente establecidas en 
instrumentos reglamentarios o programáticos
19
. 
 
El sistema de registro administrativo  será de gran utilidad para generar estadísticas oficiales de los 
graduados y egresados de las carreras. 
 
Las Ventajas del Sistema de Registro Administrativos son: 
1. Bajo costo de la producción de datos. 
2. Permite la circulación de la información entre las autoridades y organismos competentes y 
con ello evita la duplicación de esfuerzos en la administración pública, para obtener datos.  
3. Logra una cobertura completa de la población objetivo.  
4. Fortalece a los sistemas de información de la carrera. 
5. Constituye una base cierta para la construcción de series de datos. 
6. Obtener indicadores de la calidad de la educación. 
7. Conocer el nivel de inserción de los graduados y egresados en el mercado laboral y en sus 
carreras profesionales. 
8. Satisfacer las necesidades de los empleadores. 
9. Comunicar sobre la creación de programas para una capacitación,  postgrados y educación 
continua en la Carrera. 
 
El sistema a utilizarse será de carácter permanente, y de ese modo la carrera contará con la 
información  necesaria y complementaria para la mejora continua de la educación, ya  que el 
sistema se basa en un instrumento que consiste en un cuestionario con variables específicas y 
necesarias que generarán datos estadísticos que permiten el cálculo de indicadores para la toma de 
decisiones en pro de la educación. 
                                                          
11 Proceso Estándar para el aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos 
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4.2 DISEÑO CONCEPTUAL 
 
La carrera de Psicología Industrial y de la carrera de Ingeniería Informática posee información 
desactualizada  de egresados y graduados. Esta información no contiene datos de la situación 
laboral, en la trayectoria estudiantil, por lo que se plantea un sistema de registro administrativo 
basado en información recogida a través de una encuesta
20
  estructurada  con variables que 
permiten generar los indicadores necesarios y de importancia para cumplir con los objetivos del 
seguimiento de egresados y graduados. 
 
Se plantea crear una opción en la página web de la carrera donde se ingresen los datos de la 
encuesta vía “on-line”, lo cual debería ser requisito para facilitar cualquier trámite que se realice, 
una vez que estén egresados los estudiantes; de tal forma, que a través de un sistema automático 
lleguen mensajes periódicamente a los estudiantes  solicitándoles que actualicen los datos 
requeridos -personales, académicos, laborales y opiniones propias-. Los datos solicitados deben 
revisarse y actualizar la encuesta anualmente, a fin de que esté acorde a la realidad y a los 
requerimientos de las autoridades de la Universidad. 
 
Se desea tener actualizados los datos permanentemente.  
 
Para esto se debe trabajar en conjunto con el departamento de informática y sistemas de las 
carreras para la creación de dicha información y conocer las necesidades y facilidades para cumplir 
con el objetivo planteado que es el de captar información y mejorar de la educación impartida. 
 
Partiendo del hecho que al momento cuentan con información de un período y con el diseño 
conceptual…. Y luego ya en el futuro como se alimentaría la información. 
 
La carrera debe hacer propaganda y aviso a sus estudiantes en general que un requisito previo para 
egresar o graduarse es llenar la encuesta sobre seguimiento de graduados y egresados  ingresada en 
la página web de la carrera.  
 
El graduado o egresado deberá acceder a la página web de la carrera de Psicología Industrial y de 
la carrera de Ingeniería Informática e ingresar a la opción de la encuesta con su número de cédula 
y así continuar respondiendo on- line las diversas preguntas de manera fiable, una vez terminada la 
encuesta se la guarda y quedan ya registrados sus datos e información en el sistema. 
 
 
                                                          
10 Anexo1 
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4.3 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS: 
 
Es importante definir antes de la elaboración de cuestionarios, entrevistas, o cualquier otro 
instrumento, los intereses individuales de la institución, estos deben estar en función de lo que 
deseamos saber. Algunos aspectos a considerar deberían ser: 
 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES
CARACTERISTICA 
SOCIO ECONOMICA
SEXO
INDICE DE 
MASCULINIDAD
AÑOS DE ESTUDIO
PROMEDIO DE AÑOS 
DE ESTUDIO
TITULACION INDICE DE TITULACION
ACTUALIZACION
INDICE DE 
ACTUALIZACION
TASA DE EMPLEO
TASA DE DESEMPLEO
TRAYECTORIA 
PROFESIONAL
CATEGORIA 
OCUPACIONAL
SECTOR DE 
OCUPACION
EDUCACION
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL
NIVEL DE 
SATISFACCION
COHERENCIA ENTRE LA 
FORMACION Y EL TIPO 
DE EMPLEO
MERCADO LABORAL
PRIMER EMPLEO
PROMEDIO DE AÑOS 
DE  BUSQUEDA DE 
EMPLEO
SALARIO SALARIO PROMEDIO
INSERCION LABORAL
 
 
Es  necesario empatar estos aspectos con los objetivos del estudio a realizar. Hay muchos que para 
determinados estudios resultan inútiles. Sin embargo para un seguimiento continuo es 
indispensable tomar en cuenta todos los aspectos posibles, ya que, éstos deberán servir para 
cualquier estudio, en cualquier condición y en cualquier momento. 
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Es importante destacar que la página web de las carreras permite un alto grado de libertad para el 
diseño de las encuestas, así como la selección de a qué grupo de personas serán aplicadas las 
mismas. Es por ello que cualquier investigador, autoridad o directivo tiene la potestad de diseñar 
un instrumento de este tipo y aplicarlo a una determinada población. Estas encuestas, solo se 
delimitan de acuerdo a las necesidades de información que queramos recabar. Para este objetivo el 
sistema acepta los siguientes tipos de preguntas: 
 
Cerradas 
- Son preguntas cuyas posibles respuestas son muy delimitadas, por tanto se listan las opciones y el 
usuario solo puede elegir entre una o varias de ellas. Tenemos como ejemplo de este tipo:¿Cuál es 
su nivel de satisfacción con su actual empleo? 
a) Bueno 
b) Malo 
 
Abiertas 
- Son las preguntas de opinión. En las cuales el usuario puede dar un sin número de criterios u 
opiniones. Ejemplo de este tipo es: En su opinión, ¿qué conocimientos deben ser incluidos o 
perfeccionados en el pensum de estudios? 
 
Mixtas 
- Son una mescla de los dos tipos anteriores, orientadas a las preguntas en las cuales requerimos 
dar un rango limitado de respuestas pero además conocer el motivo de una respuesta elegida por el 
usuario en particular. Entonces un tipo de pregunta de este tipo sería:¿Qué conocimientos y 
competencias son las más relevantes para el desempeño laboral? 
 
4.4 RESPONSABLES: 
 
Comienza mediante un comité, dentro del comité se encuentra los Directores de las carreras, jefe 
encargado del departamento de tesis o del departamento de informática y la secretaria de las 
facultades de Psicología Industrial y de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas  
 
Colaborará con el coordinador del programa y un Administrador de la página web, es decir un 
encargado del funcionamiento del sistema informático.  
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4.5 ACTIVIDADES Y COSTOS: 
 
Algunos de estos costos son: 
 
Capacitación a las personas que se van a encargar del programa; integración y prueba de la página 
web; análisis de los datos de los graduados y egresados; (actualizar los datos es muy difícil, es 
pues necesario efectuar un programa interno que haga la actualización diaria al fin del día.); 
sustitución, mantener el personal especializado; implementación continua de equipos. 
 
Son estos algunos de los costos más elevados y también los más comunes provenientes de la 
implementación de un programa para el seguimiento de los graduados y egresados.  
 
Los costos que a continuación presupuestamos son para la implantación y el primer año de 
ejecución del programa, ya que al cabo de ese tiempo se tendrá una perspectiva mucho más 
completa del desarrollo del mismo. 
 
 
 
 
 
Comité 
Director de la 
Carrera 
Jefe del departamento de 
tesis 
Secretaria de la 
Facultad 
Coordinador del Programa de 
seguimiento de Graduados y 
Egresados 
 
Administrador de la Página Web. 
 
Asistente Secretaria 
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Infraestructura: 
Detalle  Cantidad 
Precio 
Unitario 
Valor Total 
Oficina 1 1000 1000 
Costo Total Anual de Infraestructura 1000 
 
Se puede utilizar una oficina de las ya existentes en la infraestructura actual, aunque debe ser 
funcional no se necesita que sea demasiado grande. Se calcula un valor de$1.000 por gastos de 
acondicionamiento entre ellos tenemos pisos, puertas, instalaciones eléctricas etc. 
 
Muebles y Equipos de Oficina: 
 
Detalle  Cantidad 
Precio 
Unitario 
Valor Total 
Computador Portátil 1 750 750 
Impresora Láser 1 200 200 
Escritorio y Silla 1 450 450 
Archivador 1 150 150 
Otros Muebles y Equipos 
de Oficina 
--- 500 500 
Costo Total Anual de Muebles y  Equipos de 
Oficina 
2050 
 
Materiales de Oficina: 
 
Detalle  Cantidad 
Precio 
Unitario 
Valor Total 
Resmas de papel A4 25 3,8 95 
Tóners de Impresora 4 20 80 
Archivadores (carpeta) 25 2 50 
Pendrive 8 GB 2 25 50 
Otros materiales de oficina --- 100 100 
Costo Total Anual de Materiales de Oficina 375 
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Los materiales detallados son los que se necesitaría para empezar el trabajo, ya que al pertenecer a 
un programa, la oficina deberá funcionar de forma indestructible. 
 
Página Web: 
 
Detalle  Cantidad 
Precio 
Unitario 
Valor Total 
Sistema Informático de 
Seguimiento de 
Graduados y Egresados 
1 0 0 
Servidor Web y Base de 
Datos 
1 1500 1500 
Costo total Anual de la Página Web 1500 
 
 
Los costos de este rubro son mínimos, debido a que el Sistema Informático de las respectivas 
Facultades posee página web. Por otro lado, para la puesta en marcha del mencionado sistema, se 
puede utilizar los servidores que actualmente existe en el Instituto de Informática, ya que los 
requerimientos técnicos del sistema son mínimos, por tanto únicamente se ha añadido a este rubro 
un valor base para cualquier imprevisto en el proceso de adecuación definitiva de la página de 
dichas Facultades. 
 
 
Recurso Humano: 
 
En el cálculo de los costos por este rubro se consideran los sueldos del Coordinador del Programa 
y los del Administrador de la página web.  
 
Se asume que el Coordinador del Programa ganará un sueldo aproximado de 950  dólares mientras 
que el administrador tendrá una remuneración aproximado de 800 dólares mensuales 
aproximadamente. 
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Tomando en cuenta estos criterios se elaboró el siguiente cuadro de costos para el primer año: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos Totales de la Implementación del Programa: 
 
Rubro Valor 
Infraestructura 1000 
Muebles y Equipos de Oficina 2050 
Materiales de Oficina 375 
Página Web 1500 
Recurso Humano 21000 
Costo Total Implantación del Programa 25925 
 
 
4.6 FINANCIMIENTO: 
 
Las Autoridades de las respectivas Facultades plantean las necesidades a los Directivos de la 
Universidad Central del Ecuador y estos a su vez realizan el presupuesto integral de la Universidad 
y le hacen llegar al Estado, para que destine los fondos necesarios para el financiamiento de los 
diferentes programas, recalcando el financiamiento de las facultades, objeto de mi tesis. 
 
Cargos Meses 
Sueldo 
ponderado por 
mes 
Total al año 
Coordinador del Programa de 
Seguimiento de Graduados y 
Egresados 
12 950 11400 
Administrador de la Página 
Web para el Seguimiento de 
Graduados y Egresados 
12 800 9600 
Costo Total Anual de Recurso Humano 21000 
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4.7 ARREGLOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS: 
 
 Coordinar con los Directores de Escuela la aplicación de los instrumentos para el 
seguimiento de graduados y egresados. 
 Coordinar y dar la asesoría necesaria a investigadores involucrados en el tema. 
 Modificar o adecuar el calendario de actividades para las entrevistas, como para todos los 
demás eventos que coadyuven al los objetivos deseados. 
 Ejecutar estudios puntuales a graduados o egresados, de acuerdo a necesidades específicas 
de las Facultades. 
 Mantener actualizada la base de datos de todos los graduados y egresados de las 
respectivas Facultades. 
 Realizar modificaciones en cuanto a modificaciones en la página web. 
 Elaborar y proponer modificaciones al Reglamento de Seguimiento de Graduados y 
Egresados 
 Verificar el correcto desempeño del sistema informático ejecutando las acciones que 
fueran necesarias. 
 Realizar las modificaciones que fueran recomendadas por el Coordinador del Programa. 
 Brindar capacitación al personal de las Facultades involucrado en el tema del programa, 
sean éstos de nivel directivo, administrativo, investigativo, o estudiantil. 
 Capacitar a los digitadores para el ingreso de información al sistema si la situación lo 
requiriera. 
 
4.8 PROCEDIMIENTOS TECNICOS 
 
Es necesario determinar en este punto que la propuesta actual se enmarca en un análisis 
circunstancial y de forma general de los graduados y egresados de dichas facultades, ya que como 
se establece desde el inicio de la propuesta, corresponderá al Coordinador del Programa hacer un 
análisis profundo y conciso de dichas necesidades. 
 
Pero además se debe establecer la necesidad de particularizar el seguimiento a cada estudiante en 
su contexto, esto debido a que los estudiantes no llegan a egresar o graduarse todos en la misma 
fecha, por tanto el seguimiento debe ser aplicado a cada estudiante en el momento indicado. 
 
Se establecerá fechas definidas para la toma de datos: 
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1. Será antes de que el estudiante culmine el pensum de estudios. Aquí importante obtener 
los datos de ubicación del estudiante, para facilitar la ejecución de futuras encuestas. Es 
recomendable ejecutar los instrumentos o encuestas en el último año de la carrera. 
 
2. En el momento de que el estudiante haya terminado el pensum de estudios prácticamente 
será egresado o profesional. En este momento se debe ratificar los datos de ubicación o 
referenciales, y evaluar nuevamente su criterio antes de salir de forma definitiva al 
mercado laboral. 
 
3. Corresponde a la vida profesional del graduado o egresado. Se ejecuta encuestas sobre 
determinadas promociones de ex alumnos, de hace 3, 5 o 10 años, todo depende del 
enfoque del estudio y de las necesidades de los intereses de las facultades tanto para la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas como la Facultad de Ciencias 
Psicológicas. 
 
Es recomendable no dejar pasar mucho tiempo luego de culminado el pensum de estudios, es por 
ello que se establece que se debe ejecutar la encuesta máximo antes de un mes de culminado el 
pensum. 
 
Como ya se dijo antes, el número de encuestas luego de la graduación o egreso puede ser 
indefinido, pero se recomienda realizar encuestas a los dos y cinco años luego de graduados o 
egresados .Se podría conocer la situación actual del egresado y graduado. 
 
Definida las fechas para la toma de datos procedemos a la información que se requiere en sus 
respectivas fechas definidas. 
 
 La información más importante en la primera fecha definida será referida a datos 
personales como son: 
 
Números de teléfono  
Dirección Domiciliaria 
Correo Electrónico 
 
Además se debe conocer el criterio que tiene el estudiante sobre el nivel de educación que 
recibió en la respectiva carrera sobre el desempeño  de docentes. 
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 La información más importante en la siguiente toma de datos será referida la información 
de referencia, averiguando si se mudara de domicilio, viajara a otro país en caso de que 
vaya hacer el postgrado o laborar en el exterior. 
 
Además se debe averiguar sobre las dificultades que tuvo para culminar su malla 
académica. Pero además debemos insistir sobre sus expectativas profesionales. En esta 
etapa podemos empezar a preguntar sobre que cursos desearía recibir, que posgrados le 
gustaría, y que facilidades necesita para acceder a estos. 
 
 La información que se requiere en esta etapa profesional del graduado o egresado será 
referida al desempeño profesional en el mercado laboral, de qué forma y en que 
profundidad  influye sus estudios en el desempeño laboral, cual es el criterio del 
profesional sobre la calidad de educación que recibió en la carrera de Psicología Industrial 
como la carrera de Ingeniería Informática, el criterio sobre las facultades, que espera el 
profesional de las facultades, requisitos importantes que más influyeron en la contratación, 
conocimientos y competencias más relevantes para el desempeño de las funciones en el 
mercado laboral, etc. 
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
5.1 CONCLUSIONES: 
 
 Se logró conocer que la Carrera de Psicología Industrial y la Carrera de Ingeniería 
Informática no cuenta con un sistema de registro administrativo permanente de sus 
graduados y egresados.  
 
 La base de datos de las Facultades especialmente de Psicología Industrial se encuentra 
desactualizada, incompleta, esto genera que se pierda contacto con los graduados y 
egresados de la Carrera de Psicología Industrial e Ingeniería Informática, tropezando en el 
seguimiento y dificultando con las entrevistas, lo que genera una paralización en evaluar su 
situación laboral y nivel académico. 
 
 Al  iniciar el levantamiento de la información existió dificultades  en localizar a los 
encuestados, debido a que la mayor parte trabaja, solo se lograba comunicar con ellos en 
un horario nocturno, concurrió desconfianza de parte de los graduados y egresados para 
proporcionar la información, porque consideraban que los datos que se les solicitó eran 
muy personales y confidenciales.  
 
 El tiempo promedio de realizar la respectiva encuesta duro entre 15 a 20 minutos por 
encuesta vía telefónica, vía correo electrónico algunos me ayudaban otros no, en el caso de 
ayudarme a llenar la encuesta me renviaban la encuesta llena en tres días hasta dos 
semanas aproximadamente siempre y cuando les adjuntaba el oficio emitido por el Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas el Señor Economista Marco Posso Zumárraga a las 
respectivas Facultadas para poder acceder a la base datos, el tiempo promedio que se 
demoró en ingresar la información al SPSS fue de 13 a 15 minutos por encuesta. 
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 El motivo por el cual no obtienen el título es porque existe una descoordinación en las 
facultades y están elaborando su tesis. 
 
 Concluimos que la formación académica que recibió en la carrera en su mayoría es de 
buena y muy buena, tanto para los graduados como para los egresados, que significa que 
refleja un aceptable nivel de preparación académica, lo que a mi criterio representa un 
progresivo avance y mejoramiento del estándar académico. 
 
 Se detectó que las competencias con bajo rendimiento es Capacidad para escribir y hablar 
un segundo idioma, Capacidad para expresión artística y corporal y Capacidad para 
vincularse con los problemas comunitarios. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 
 
 Las Facultades tanto para Psicología Industrial como para Ingeniería Informática debe 
implementar el Programa, ya que como se ha demostrado, las bondades del mismo son 
varias y muy importantes. 
 
 La base de datos de las respectivas facultades deberán estar actualizadas con todos los 
datos personales de los estudiantes egresados y graduados, con el fin de estar lista para 
cualquier información que se requiera.  
 
 Sería importante dar a conocer a los estudiantes, egresados y graduados que serán 
encuestados y que no deberían tener ningún temor en ser requeridos, respecto a solicitarles 
información personales, en lo laboral ya que ello servirá únicamente para interés de las 
Facultades en ver que es lo que se está fallando y saber mejorar el nivel académico y tener 
un buen desempeño con las funciones laborales. 
 
 La idea del seguimiento de graduados no sólo es producir datos, sino también analizarlos y 
facilitar la toma de decisiones para las autoridades. Estos estudios no sólo deben producir 
cifras, sino ser controlados por los servicios administrativos para que realmente puedan 
apoyar el proceso de toma de decisiones y en el mejoramiento de los procesos educativos 
en general. 
 
 Los resultados del seguimiento deber ser aprovechado como insumo para el mejoramiento 
de la Oferta Académica de las Facultades, al proporcionar información que posibilite la 
actualización curricular, de una forma más apegada a la realidad profesional de los 
egresados y graduados. 
 
 Las competencias con bajos rendimientos deberán ser perfeccionadas y mejoradas para que 
alcancen a un nivel superior llegando a la excelencia, con ello no tener problemas en el 
mercado laboral. 
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 Solicitar a quienes ya se les realiza la encuesta los números de teléfonos, emails o 
direcciones de sus compañeros de Carrera, con esto se podrá retroalimentar y actualizar la 
base de datos con la que se trabaja y se mejorará la efectividad en el levantamiento de la 
información. 
 
 
 Se recomienda utilizar un programa informático especializado para realizar el análisis 
estadístico de la información recolectada, una opción podría ser el “Paquete Estadístico 
Para las Ciencias Sociales” (SPSS por sus siglas en Ingles). Para este estudio se utilizó el 
SPSS el cual permitió calcular estadísticos descriptivos de la información recopilada;  Otro 
opción podría ser el software estadístico “Stata”. 
 
 
 Se propone a  las autoridades más altas  de cada Facultad   brindar los recursos necesarios 
para estos análisis  debido a la importancia estratégica del conocer el destino posterior de 
sus graduados y egresados. 
 
 
 Convertir este servicio en un vinculo entre las empresas y los graduados, y a la vez “ser un 
punto de referencia de la realidad universitaria para todos aquellos (expertos, técnicos, etc.) 
que afrontan a distintos niveles las temáticas de los estudios universitarios, del empleo y de 
las condiciones de los jóvenes”. 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
 
Toda la informacion que usted proporcione, es confidencial y sera utilizada solo con fines de mejoramiento institucional. Se agradece contestarlo con veracidad
FACULTAD CARRERA MODALIDAD
1. Datos Personales
1.1 Apellidos y Nombres completos
Cedula No.
1.2 ¿Dónde vive actualmente?
1 Pais
2 Provincia
3 Canton
4 Ciudad
5 Direccion Domiciliaria
6 Telefono celular No.
7 Telefono de domicilio o referencial
8 Correo electronico
1.3 Sexo 1 Hombre
2 Mujer
1.4 Fecha de nacimiento: dia mes año
1.5 Lugar de nacimiento: Especifique:
1 Pais
2 Provincia
3 Canton
4 Ciudad
1.6 Estado Civil 1 Soltero 4 Divorciado
2 Casado 5 Union Libre
3 Viudo 6 Separado
1.7 Autoidentificacion Etnica 1 Blanco 4 Afrodescendiente
2 Indigena 5 Montubio
3 Mestizo
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CUESTIONARIO PARA EGRESADOS Y GRADUADOS
La Universidad Central del Ecuador esta actualizando la Base de datos de los Egresados y Graduados que proporcione informacion y permita readecuar los perfiles 
profesionales para mejorar la formacion academica que oferta.
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2. TRAYECTORIA ESTUDIANTIL
2.1 Su condicion academica es: 1 Graduado pase a la pregunta 2.3
2 Egresado
2.2 ¿Por qué no ha obtenido su titulo? 1 Limitacion economica
2 Tramites engorrosos
3 Desmotivacion
4 Insuficiente preparacion academica
5 Falta de preparacion academica
6 Descoordinacion en su facultad
7 Egreso hace poco tiempo
8 Esta elaborando su tesis
9 Falta de asesoramiento
10 Falta de tiempo
11 Otra
2.3 Indique el mes y año en el que inicio y culmino sus estudios Universitarios
1 Inicio (mes) año
2 Egreso (mes) año
3 Se graduo (mes) año
(responder unicamento los graduados)
2.4 Indique si estudia o egreso en mas de una Carrera en la Universidad Central del Ecuador?
Si
No pase a la pregunta 2.6
2.5 Indique el nombre de la carrera
2.6 Indique si estudio y egreso de una Carrera en otra Universidad Si No pase a la pregunta 2.9
2.7 Nombre de la Universidad
2.8 Indique el nombre de la carrera
2.9 Realiza o ha realizado estudios de postgrado? Si No pase a la pregunta 2.14
2.10 Indique el titulo o grado de mas alto nivelque ha obtenido? 1 Diplomado 4 Doctorado
2 Especializacion 5 PhD
3 Maestria
2.11 Indique la denominacion de titulo o grado de Cuarto Nivel
2.13 Nombre de la Institucion en donde obtuvo el Titulo o grado
2.14 En los ultimos tres años ha realizado cursos o seminarios de actualizacion? Si No pase a la pregunta 2.16
2.15 Indique el nombre del curso que considere mas importante
2.16 ¿Tiene usted interes por seguir educandose? SI No pase a la pregunta 3.1
2.17 Indique el nombre del evento Especifique el nivel que le interesaria:
1 Cursos o seminarios
2 Diplomado
3 Especializacion 
4 Maestria 
5 Doctorado ( de postgrado)
6 Otra Carrera
2.18 En que modalidad prefiere estudiar? 1 Presencial 3 Semipresencial
2 A distancia 4 Virtual
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3. SITUACION LABORAL
3.1 Despues de cuanto tiempo de haber egresado consiguio un trabajo estable? meses
Si actualmente tiene mas de un trabajo, reponda a las preguntas basandose en el trabajo principal, que es al que mas dedica un mayor numero de horas
3.2 Actualmente tiene un trabajo remunerado?
Incluye trabajo por cuenta propia Si pase a la pregunta 3.5 No
3.3 Esta buscando trabajo? Si No pase a la pregunta 4.5
3.4 ¿Cuántos meses lleva buscando trabajo? meses pase a la pregunta 4.5
3.5 La categoria Ocupacional en su actual empleo es: 1 Patrono  o socio activo
2 Empleado publico
3 Empleado privado
4 Trabajador por cuenta propia
5 Trabajador familiar sin remuneracion
3.6 Cual es su ingreso promedio mensual apxoximado enl trabajo principal? $
3.7 Como encontro su actual empleo?
(marque solo una respuesta) 1 A traves de anuncios en el periodico
2 A traves de contactos personales (familia, amigos)
3 A traves de los que fueron mis profesores en la universidad
4 Bolsa de empleo
5 Empresas de selección de personal
6 Inicie mi propio negocio
7 Las practica o pasantias que realice durante la carrera
8 Otro
Especifique
3.8 Señale en orden de importancia tres requisitos que mas influyeron es su contratacion
1 Conocimiento de un idioma extranjero
2 Conocimiento de herramientas informatica
3 Edad 
1 Primer requisito 4 Estado civil
2 Segundo requisito 5 Experiencia laboral previa
3 Tercer requisito 6 Habilidad para comunicación oral o escrita
7 Honorabilidad
8 Prestigio de la Universidad y/o de la carrera
9 Sexo
10 Titulo de posgrado
11 Titulo profesional
12 Otro 
13 Ninguno
3.9 En donde trabaja?
a. Nombre de la Institucion
b. Ciudad
c. Pagina WEB
d Direccion electronica institucional
e. Nombre del Jefe inmediato
f. Direccion electronica del Jefe inmediato
3.10 Cual es el cargo que desempeña en la institucion o empresa?
3.11 Que nivel de satisfaccion le produce su trabajo actual?
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy bueno
5 Excelente
3.12 A que sectores pertenece la empresa o institucion donde trabaja?
1 Publico
2 Privado
3 Mixto
4 Otros
3.13 Cual es la rama de actividad economica de la empresa o institucion en la que trabaja?
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4. REQUERIMIENTOS ACADEMICOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL
4.1 La ocupacion que realiza esta de acuerdo con su profesion?
Si No pase a la pregunta 4.5
4.2 Indique tres de las funciones principales que realiza en su trabajo acutal
1
2
3
4.3 ¿Qué conocimientos y competencias son los mas relevantes para el desempeño de sus funciones actuales?
CARRERA DE ESTADISTICAINGENIERIA EN INFORMÁTICA
1 Análisis I, II y III
2 Programación I y II
3 Física I y II
4 Algebra Lineal I y II
5 Probabilidades
6 Estadística de Datos I y II
7 Sistemas Digitales
8 Estadística
9 Base de Datos I y II
10 Sistemas Operativos I y II
11 Arquitectura de Ordenadores
12 Redes Lan
13 Procesamiento de Imágenes y Multimedia
14 Arquitectura de Software
15 Administración de Base de Datos y Sistemas Operativos
16 Redes Wan
17 Análisis de Datos
18 Ingenieria de Software
19 Control de Calidad de Software
20 Gestión de Proyectos
21 Sistemas de Información I y II
22 Protocolos de Comunicaciones e Internet
23 Aplicaciones Telemáticas
24 Otra
4.4 Con relación a su desempeño laboral , señale tres conocimientos en las que tiene mayor dificultad de ejecución:
1 ………………………………………………
2 ………………………………………………
3 ………………………………………………
4.5  En su opinión, ¿qué conocimientos deben ser incluidos o perfeccionados en el pensum de estudios?.  Señale únicamente tres:
(escriba despues de los dos puntos)
1
2
3
4.6 ¿La formación académica que recibió en la carrera,  a su criterio fue…… 
buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
4.7 Identifique en qué medida ha contribuido la formación académica que recibió en su Facultad para el desarrollo de las siguientes competencias
medio alto muy alto
1 2 3 4 5
bajo
1. Conocimientos técnicos relacionados con la profesión (métodos, procedimientos)
:
:
:
:
:
7. Capacidad para la toma de decisiones
:
mala regular
muy bajo
2. Conocimientos sobre la realidad social nacional y universal
3. Pensamiento analítico
4.Capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales
5. Capacidad para aplicar los conocimientos 
6. Capacidad para trabajar en equipo
14.  Capacidad para vincularse con los problemas comunitarios.
8. Práctica de la ética profesional (valores y responsabilidades)
9. Capacidad para utilizar herramientas informáticas
10. Capacidad para expresarse  en público 
11. Capacidad para redactar informes o documentos
12. Capacidad para escribir y hablar un segundo idioma?
13.  Capacidad para expresión artística y corporal
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5  Demanda Profesional
5.1 Cómo considera que es actualmente la demanda de profesionales de su Carrera?. mala regular buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
5.2  Considera usted que hay un exceso de profesionales en su carrera?............ si no
5.3 En los próximos cinco años, considera usted que dicha demanda será: mala regular buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
Fecha en que contesto el cuestionario Dia Mes Año 
FIN
Si considera necesario, señale algunas observaciones o comentarios que complementen alguna de sus respuestas al cuestionario.  Indique la 
pregunta a la que se refiere:    
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Anexo 4 
 
Toda la informacion que usted proporcione, es confidencial y sera utilizada solo con fines de mejoramiento institucional. Se agradece contestarlo con veracidad
FACULTAD CARRERA MODALIDAD
1. Datos Personales
1.1 Apellidos y Nombres completos
Cedula No.
1.2 ¿Dónde vive actualmente?
1 Pais
2 Provincia
3 Canton
4 Ciudad
5 Direccion Domiciliaria
6 Telefono celular No.
7 Telefono de domicilio o referencial
8 Correo electronico
1.3 Sexo 1 Hombre
2 Mujer
1.4 Fecha de nacimiento: dia mes año
1.5 Lugar de nacimiento: Especifique:
1 Pais
2 Provincia
3 Canton
4 Ciudad
1.6 Estado Civil 1 Soltero 4 Divorciado
2 Casado 5 Union Libre
3 Viudo 6 Separado
1.7 Autoidentificacion Etnica 1 Blanco 4 Afrodescendiente
2 Indigena 5 Montubio
3 Mestizo
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CUESTIONARIO PARA EGRESADOS Y GRADUADOS
La Universidad Central del Ecuador esta actualizando la Base de datos de los Egresados y Graduados que proporcione informacion y permita readecuar los perfiles 
profesionales para mejorar la formacion academica que oferta.
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2. TRAYECTORIA ESTUDIANTIL
2.1 Su condicion academica es: 1 Graduado pase a la pregunta 2.3
2 Egresado
2.2 ¿Por qué no ha obtenido su titulo? 1 Limitacion economica
2 Tramites engorrosos
3 Desmotivacion
4 Insuficiente preparacion academica
5 Falta de preparacion academica
6 Descoordinacion en su facultad
7 Egreso hace poco tiempo
8 Esta elaborando su tesis
9 Falta de asesoramiento
10 Falta de tiempo
11 Otra
2.3 Indique el mes y año en el que inicio y culmino sus estudios Universitarios
1 Inicio (mes) año
2 Egreso (mes) año
3 Se graduo (mes) año
(responder unicamento los graduados)
2.4 Indique si estudia o egreso en mas de una Carrera en la Universidad Central del Ecuador?
Si
No pase a la pregunta 2.6
2.5 Indique el nombre de la carrera
2.6 Indique si estudio y egreso de una Carrera en otra Universidad Si No pase a la pregunta 2.9
2.7 Nombre de la Universidad
2.8 Indique el nombre de la carrera
2.9 Realiza o ha realizado estudios de postgrado? Si No pase a la pregunta 2.14
2.10 Indique el titulo o grado de mas alto nivelque ha obtenido? 1 Diplomado 4 Doctorado
2 Especializacion 5 PhD
3 Maestria
2.11 Indique la denominacion de titulo o grado de Cuarto Nivel
2.13 Nombre de la Institucion en donde obtuvo el Titulo o grado
2.14 En los ultimos tres años ha realizado cursos o seminarios de actualizacion? Si No pase a la pregunta 2.16
2.15 Indique el nombre del curso que considere mas importante
2.16 ¿Tiene usted interes por seguir educandose? SI No pase a la pregunta 3.1
2.17 Indique el nombre del evento Especifique el nivel que le interesaria:
1 Cursos o seminarios
2 Diplomado
3 Especializacion 
4 Maestria 
5 Doctorado ( de postgrado)
6 Otra Carrera
2.18 En que modalidad prefiere estudiar? 1 Presencial 3 Semipresencial
2 A distancia 4 Virtual
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3. SITUACION LABORAL
3.1 Despues de cuanto tiempo de haber egresado consiguio un trabajo estable? meses
Si actualmente tiene mas de un trabajo, reponda a las preguntas basandose en el trabajo principal, que es al que mas dedica un mayor numero de horas
3.2 Actualmente tiene un trabajo remunerado?
Incluye trabajo por cuenta propia Si pase a la pregunta 3.5 No
3.3 Esta buscando trabajo? Si No pase a la pregunta 4.5
3.4 ¿Cuántos meses lleva buscando trabajo? meses pase a la pregunta 4.5
3.5 La categoria Ocupacional en su actual empleo es: 1 Patrono  o socio activo
2 Empleado publico
3 Empleado privado
4 Trabajador por cuenta propia
5 Trabajador familiar sin remuneracion
3.6 Cual es su ingreso promedio mensual apxoximado enl trabajo principal? $
3.7 Como encontro su actual empleo?
(marque solo una respuesta) 1 A traves de anuncios en el periodico
2 A traves de contactos personales (familia, amigos)
3 A traves de los que fueron mis profesores en la universidad
4 Bolsa de empleo
5 Empresas de selección de personal
6 Inicie mi propio negocio
7 Las practica o pasantias que realice durante la carrera
8 Otro
Especifique
3.8 Señale en orden de importancia tres requisitos que mas influyeron es su contratacion
1 Conocimiento de un idioma extranjero
2 Conocimiento de herramientas informatica
3 Edad 
1 Primer requisito 4 Estado civil
2 Segundo requisito 5 Experiencia laboral previa
3 Tercer requisito 6 Habilidad para comunicación oral o escrita
7 Honorabilidad
8 Prestigio de la Universidad y/o de la carrera
9 Sexo
10 Titulo de posgrado
11 Titulo profesional
12 Otro 
13 Ninguno
3.9 En donde trabaja?
a. Nombre de la Institucion
b. Ciudad
c. Pagina WEB
d Direccion electronica institucional
e. Nombre del Jefe inmediato
f. Direccion electronica del Jefe inmediato
3.10 Cual es el cargo que desempeña en la institucion o empresa?
3.11 Que nivel de satisfaccion le produce su trabajo actual?
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy bueno
5 Excelente
3.12 A que sectores pertenece la empresa o institucion donde trabaja?
1 Publico
2 Privado
3 Mixto
4 Otros
3.13 Cual es la rama de actividad economica de la empresa o institucion en la que trabaja?
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4. REQUERIMIENTOS ACADEMICOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL
4.1 La ocupacion que realiza esta de acuerdo con su profesion?
Si No pase a la pregunta 4.5
4.2 Indique tres de las funciones principales que realiza en su trabajo acutal
1
2
3
4.3 ¿Qué conocimientos y competencias son los mas relevantes para el desempeño de sus funciones actuales?
CARRERA DE ESTADISTICAP ICOLOGI  INDUSTRIAL
1 Psicología General I y II
2 Psicología del Desarrollo I y II
3 Sistema Contemporáneos de Psicología
4 Clasificación de Puestos
5 Selección de Personal
6 Técnicas de Diagnóstico I y II
7 Psicología Laboral
8 Administración
9 Psicología del Consumidor
10 Valoración de Cargos
11 Remuneración
12 Evaluación del Desempeño
13 Capacitación del Desarrollo
14 Salud Ocupacional
15 Psicología de las Organizaciones
17 Derecho Laboral
16 Otra
4.4 Con relación a su desempeño laboral , señale tres conocimientos en las que tiene mayor dificultad de ejecución:
1 ………………………………………………
2 ………………………………………………
3 ………………………………………………
4.5  En su opinión, ¿qué conocimientos deben ser incluidos o perfeccionados en el pensum de estudios?.  Señale únicamente tres:
(escriba despues de los dos puntos)
1
2
3
4.6 ¿La formación académica que recibió en la carrera,  a su criterio fue…… 
buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
4.7 Identifique en qué medida ha contribuido la formación académica que recibió en su Facultad para el desarrollo de las siguientes competencias
medio alto muy alto
1 2 3 4 5
bajo
1. Conocimientos técnicos relacionados con la profesión (métodos, procedimientos)
:
:
:
:
:
7. Capacidad para la toma de decisiones
:
mala regular
muy bajo
2. Conocimientos sobre la realidad social nacional y universal
3. Pensamiento analítico
4.Capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales
5. Capacidad para aplicar los conocimientos 
6. Capacidad para trabajar en equipo
14.  Capacidad para vincularse con los problemas comunitarios.
8. Práctica de la ética profesional (valores y responsabilidades)
9. Capacidad para utilizar herramientas informáticas
10. Capacidad para expresarse  en público 
11. Capacidad para redactar informes o documentos
12. Capacidad para escribir y hablar un segundo idioma?
13.  Capacidad para expresión artística y corporal
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5  Demanda Profesional
5.1 Cómo considera que es actualmente la demanda de profesionales de su Carrera?. mala regular buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
5.2  Considera usted que hay un exceso de profesionales en su carrera?............ si no
5.3 En los próximos cinco años, considera usted que dicha demanda será: mala regular buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
Fecha en que contesto el cuestionario Dia Mes Año 
FIN
Si considera necesario, señale algunas observaciones o comentarios que complementen alguna de sus respuestas al cuestionario.  Indique la 
pregunta a la que se refiere:    
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Anexo 5 
 
Toda la informacion que usted proporcione, es confidencial y sera utilizada solo con fines de mejoramiento institucional. Se agradece contestarlo con veracidad
FACULTAD P S I C O L O G I A CARRERA I N D MODALIDAD P R E
1. Datos Personales
1.1 Apellidos y Nombres completos
Cedula No. 1 7 1 7 6 4 2 8 1 1
1.2 ¿Dónde vive actualmente?
1 Pais
2 Provincia
3 Canton
4 Ciudad
5 Direccion Domiciliaria
6 Telefono celular No. 0 8 5 6 4 2 1 4 1
7 Telefono de domicilio o referencial 5 1 0 1 1 0 7
8 Correo electronico
1.3 Sexo 1 Hombre
2 Mujer X
1.4 Fecha de nacimiento: dia 1 6 mes 0 4 año 1 9 8 3
1.5 Lugar de nacimiento: Especifique:
1 Pais
2 Provincia
3 Canton
4 Ciudad
1.6 Estado Civil 1 Soltero X 4 Divorciado
2 Casado 5 Union Libre
3 Viudo 6 Separado
1.7 Autoidentificacion Etnica 1 Blanco 4 Afrodescendiente
2 Indigena 5 Montubio
3 Mestizo X
Quito
Pichincha
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CUESTIONARIO PARA EGRESADOS Y GRADUADOS
La Universidad Central del Ecuador esta actualizando la Base de datos de los Egresados y Graduados que proporcione informacion y permita readecuar los perfiles 
profesionales para mejorar la formacion academica que oferta.
Gladys Amanda Pavón Cáceres
Ecuador
Quito
Las Casas Bartólome de las Casas y Hernándo Alcocer
Ecuador
Pichincha
amandy_pc@hotmail.com  /  amanda.pavon@grupodifare.com
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2. TRAYECTORIA ESTUDIANTIL
2.1 Su condicion academica es: 1 Graduado X pase a la pregunta 2.3
2 Egresado
2.2 ¿Por qué no ha obtenido su titulo? 1 Limitacion economica
2 Tramites engorrosos
3 Desmotivacion
4 Insuficiente preparacion academica
5 Falta de preparacion academica
6 Descoordinacion en su facultad
7 Egreso hace poco tiempo
8 Esta elaborando su tesis
9 Falta de asesoramiento
10 Falta de tiempo
11 Otra
2.3 Indique el mes y año en el que inicio y culmino sus estudios Universitarios
1 Inicio (mes) 1 0 0 0 año
2 Egreso (mes) 0 2 0 7 año Defensa
3 Se graduo (mes) 0 6 0 7 año Graduación General
(responder unicamento los graduados)
2.4 Indique si estudia o egreso en mas de una Carrera en la Universidad Central del Ecuador?
Si
No X pase a la pregunta 2.6
2.5 Indique el nombre de la carrera
2.6 Indique si estudio y egreso de una Carrera en otra Universidad Si No X pase a la pregunta 2.9
2.7 Nombre de la Universidad
2.8 Indique el nombre de la carrera
2.9 Realiza o ha realizado estudios de postgrado? Si No X pase a la pregunta 2.14
2.10 Indique el titulo o grado de mas alto nivelque ha obtenido? 1 Diplomado 4 Doctorado
2 Especializacion 5 PhD
3 Maestria
2.11 Indique la denominacion de titulo o grado de Cuarto Nivel
2.13 Nombre de la Institucion en donde obtuvo el Titulo o grado
2.14 En los ultimos tres años ha realizado cursos o seminarios de actualizacion? Si X No pase a la pregunta 2.16
2.15 Indique el nombre del curso que considere mas importante
2.16 ¿Tiene usted interes por seguir educandose? SI X No pase a la pregunta 3.1
2.17 Indique el nombre del evento Especifique el nivel que le interesaria:
1 Cursos o seminarios
2 Diplomado
3 Especializacion 
4 Maestria 
5 X Doctorado ( de postgrado)
6 Otra Carrera
2.18 En que modalidad prefiere estudiar? 1 Presencial 3 X Semipresencial
2 X A distancia 4 Virtual
Coaching y Liderazgo / Manejo de Conflictos y Resolución de Problemas
Seguridad Industrial o  Relacionado un Posgrado con el área de Capacitación
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3. SITUACION LABORAL
3.1 Despues de cuanto tiempo de haber egresado consiguio un trabajo estable? 0 0 2 meses
Si actualmente tiene mas de un trabajo, reponda a las preguntas basandose en el trabajo principal, que es al que mas dedica un mayor numero de horas
3.2 Actualmente tiene un trabajo remunerado?
Incluye trabajo por cuenta propia Si X pase a la pregunta 3.5 No
3.3 Esta buscando trabajo? Si X No pase a la pregunta 4.5
3.4 ¿Cuántos meses lleva buscando trabajo? meses pase a la pregunta 4.5
3.5 La categoria Ocupacional en su actual empleo es: 1 Patrono  o socio activo
2 Empleado publico
3 Empleado privado X
4 Trabajador por cuenta propia
5 Trabajador familiar sin remuneracion
3.6 Cual es su ingreso promedio mensual apxoximado enl trabajo principal? $ 5 5 0
3.7 Como encontro su actual empleo?
(marque solo una respuesta) 1 A traves de anuncios en el periodico
2 X A traves de contactos personales (familia, amigos)
3 A traves de los que fueron mis profesores en la universidad
4 Bolsa de empleo
5 Empresas de selección de personal
6 Inicie mi propio negocio
7 Las practica o pasantias que realice durante la carrera
8 Otro
Especifique
3.8 Señale en orden de importancia tres requisitos que mas influyeron es su contratacion
1 Conocimiento de un idioma extranjero
2 Conocimiento de herramientas informatica
3 Edad 
1 Primer requisito 1 1 4 Estado civil
2 Segundo requisito 6 5 Experiencia laboral previa
3 Tercer requisito 8 6 Habilidad para comunicación oral o escrita
7 Honorabilidad
8 Prestigio de la Universidad y/o de la carrera
9 Sexo
10 Titulo de posgrado
11 Titulo profesional
12 Otro 
13 Ninguno
3.9 En donde trabaja?
a. Nombre de la Institucion
b. Ciudad
c. Pagina WEB
d Direccion electronica institucional
e. Nombre del Jefe inmediato
f. Direccion electronica del Jefe inmediato
3.10 Cual es el cargo que desempeña en la institucion o empresa?
3.11 Que nivel de satisfaccion le produce su trabajo actual?
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy bueno X
5 Excelente
3.12 A que sectores pertenece la empresa o institucion donde trabaja?
1 Publico
2 Privado X
3 Mixto
4 Otros
3.13 Cual es la rama de actividad economica de la empresa o institucion en la que trabaja?
Asistente de Capacitación y Logística
Área de Capacitación
Difare Distribución Farmacéutica Ecuatoriana
Quito
www.difare.com
amanda.pavon@grupodifare.com
Licdo. Walter Cedeño Vera
walter.cedeno@grupodifare.com
Farmacéutica
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4. REQUERIMIENTOS ACADEMICOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL
4.1 La ocupacion que realiza esta de acuerdo con su profesion?
Si X No pase a la pregunta 4.5
4.2 Indique tres de las funciones principales que realiza en su trabajo acutal
1
2
3
4.3 ¿Qué conocimientos y competencias son los mas relevantes para el desempeño de sus funciones actuales?
CARRERA DE ESTADISTICAP ICOLOGI  INDUSTRIAL
1 Psicología General I y II
2 Psicología del Desarrollo I y II
3 Sistema Contemporáneos de Psicología
4 Clasificación de Puestos
5 Selección de Personal
6 Técnicas de Diagnóstico I y II
7 Psicología Laboral
8 Administración
9 Psicología del Consumidor
10 Valoración de Cargos
11 Remuneración
12 Evaluación del Desempeño
13 X Capacitación del Desarrollo
14 Salud Ocupacional
15 Psicología de las Organizaciones
17 Derecho Laboral
16 Otra
4.4 Con relación a su desempeño laboral , señale tres conocimientos en las que tiene mayor dificultad de ejecución:
1 Realización de Presupuestos
2 ………………………………………………
3 ………………………………………………
4.5  En su opinión, ¿qué conocimientos deben ser incluidos o perfeccionados en el pensum de estudios?.  Señale únicamente tres:
(escriba despues de los dos puntos)
1
2
3
4.6 ¿La formación académica que recibió en la carrera,  a su criterio fue…… 
buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
X
4.7 Identifique en qué medida ha contribuido la formación académica que recibió en su Facultad para el desarrollo de las siguientes competencias
medio alto muy alto
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
bajo
1. Conocimientos técnicos relacionados con la profesión (métodos, procedimientos)
Preparación y Coordinación de Cursos
Capacitación en temas realcionados con RR.HH y Servicio al Cliente
: Realización de Presupuestos
: Nómina (sistemas utilizados)
muy bajo
13.  Capacidad para expresión artística y corporal
7. Capacidad para la toma de decisiones
: Baterias Psicológicas
mala regular
2. Conocimientos sobre la realidad social nacional y universal
3. Pensamiento analítico
4.Capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales
5. Capacidad para aplicar los conocimientos 
6. Capacidad para trabajar en equipo
Bases de registros de asistencias, calificaciones y realización de eventos de graduación
14.  Capacidad para vincularse con los problemas comunitarios.
8. Práctica de la ética profesional (valores y responsabilidades)
9. Capacidad para utilizar herramientas informáticas
10. Capacidad para expresarse  en público 
11. Capacidad para redactar informes o documentos
12. Capacidad para escribir y hablar un segundo idioma?
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5  Demanda Profesional
5.1 Cómo considera que es actualmente la demanda de profesionales de su Carrera?. mala regular buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
X
5.2  Considera usted que hay un exceso de profesionales en su carrera?............ si X no
5.3 En los próximos cinco años, considera usted que dicha demanda será: mala regular buena muy buena excelente
1 2 3 4 5
X
Fecha en que contesto el cuestionario Dia 2 6 Mes 0 7 Año 2 0 1 1
FIN
Si considera necesario, señale algunas observaciones o comentarios que complementen alguna de sus respuestas al cuestionario.  Indique la 
pregunta a la que se refiere:    5,1.- Hay mucha demanada en nuestra carrera, pero al existir exceso de profesionales en la especialidad las 
empresas están aplicando remuneraciones muy bajas que no son dignas para un profesional.
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Anexo 6 
 
ESTRATEGIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 
ESTIMADOS: 
 
Muy Buenos Días 
Me presento mi nombre, MIGUEL ANGEL PROAÑO DE LA TORRE, yo soy Egresado de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. 
El motivo de que les molesto es porque mi facultad se encuentra realizando un proyecto de 
graduados y egresados de toda la Universidad, este proyecto está sirviendo como tema para mi 
tesis, a mi exclusivamente me ha tocado la Carrera de Ingeniería Informática y Psicología 
Industrial, para lo cual tengo que realizar encuestas, usted se preguntara como obtuve su número, se 
le explica mediante el oficio del decano de mi facultad Economista Marco Posso Zumárraga 
dirigido a su facultad nos supieron proporcionar una base de datos con los números de teléfono, 
esto solo por ser un proyecto de la universidad. 
Si tienen ustedes los números telefónicos de sus compañeros ayúdeme enviándome para poder 
comunicarme y encuestarles ya que la base de datos obtenida no se encuentra muy actualizada. 
Le envío la encuesta adjunta más el plan de tesis y también el oficio que nos proporcionó el 
Economista Marco Posso Zumárraga. 
No se olvide de llenar la encuesta y enviarme lo más pronto posible. 
Muchas Gracias por tu colaboración atte. Miguel Ángel Proaño de la Torre EGRESADO DE 
ECONOMIA-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.  
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Anexo 7 
FICHAS METODOLÓGICAS DE LOS INDICADORES 
 
 
1. Nombre del indicador 
 
ÍNDICE DE MASCULINIDAD 
 
2. Definición 
 
Este indicador también llamado razón de sexo mide la relación entre el número de mujeres respecto al 
número de hombres en un determinado territorio. 
 
3. Objetivo 
 
Reconocer si la mayor parte de sus graduados o egresados son hombres o mujeres.  
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Número de personas. 
 
6. Temática 
 
Demografía. 
 
7. Formato de Presentación 
 
Ecuación 
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1. Nombre del indicador 
 
PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO EN LA CARRERA 
 
2. Definición 
 
Este indicador mide el promedio de años de estudios que tiene la Carrera, es decir el tiempo medio que 
permanecieron desde la fecha que ingresaron a la Carrera hasta la fecha que egresaron. 
 
3. Objetivo 
 
Descubrir si los estudiantes terminan la Carrera en un periodo de tiempo normal  o si se demoran 
mucho más tiempo. (7 años ; 5 meses Ingeniería Informática) ( 5 años ; 1 mes Psicología Industrial) 
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Años. 
 
6. Temática 
 
Educación. 
 
7. Formato de presentación 
 
Ecuación. 
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1. Nombre del indicador 
 
TITULACIÓN 
 
2. Definición 
 
El indicador mide la proporción de egresados que constan en los registros del periodo 2006-2009 de la 
Carrera y que obtuvieron su título. 
 
3. Objetivo 
 
Saber el mecanismo que realiza la Carrera para que sus egresados puedan obtener el título 
profesional. 
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Porcentaje. 
 
6. Temática 
 
Educación. 
 
7. Formato de presentación 
 
Ecuación. 
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1. Nombre del indicador 
 
ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN 
 
2. Definición 
 
El indicador mide la proporción de graduados que estudian o estudiaron en un Postgrado (cursos, 
seminarios, diplomado, especialización, maestría o un PhD). 
 
3. Objetivo 
 
Explicar si los graduados han continuado educándose, profundizando sus conocimientos con un 
grado de especialización mayor al del tercer nivel.  
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Porcentaje. 
 
6. Temática 
 
Educación. 
 
7. Formato de presentación 
 
Ecuación. 
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1. Nombre del indicador 
 
ÍNDICE  DE SATISFACCIÓN DEL TRABAJO 
 
2. Definición 
 
Este indicador mide la proporción de graduados y egresados que contestaron que el nivel de 
satisfacción que les produce su trabajo actual es muy bueno y excelente con respecto al total. 
 
3. Objetivo 
 
Identificar si la mayor parte de los graduados y egresados se sienten satisfechos con su trabajo actual. 
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Porcentaje. 
 
6. Temática 
 
Mercado laboral. 
 
7. Formato de presentación 
 
Gráfico. 
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1. Nombre del indicador 
 
ÍNDICE  RELACIÓN TRABAJO CON LA CARRERA 
 
2. Definición 
 
El indicador muestra el porcentaje de graduados y egresados que afirman que su trabajo actual tiene 
relación directa con la Carrera que siguieron en la Universidad, es decir que las funciones que realizan 
en su empleo están acordes con los conocimientos adquiridos en el periodo estudiantil.  
 
3. Objetivo 
 
Conocer si existe una relación directa entre la formación académica que recibieron en la Carrera los 
profesionales y el cargo que desempeñan. 
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Porcentaje. 
 
6. Temática 
 
Mercado laboral. 
 
7. Formato de presentación 
 
Cuadro. 
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1. Nombre del indicador 
 
TIEMPO DE BÚSQUEDA DEL PRIMER EMPLEO 
 
2. Definición 
 
El indicador propuesto mide el promedio de meses en que un egresado o graduado se tarda en 
conseguir un empleo estable, es decir el tiempo transcurrido desde la fecha que egresa o se gradúa el 
estudiante de la Universidad hasta la fecha en que ingresa a trabajar. 
 
3. Objetivo 
 
Establecer si el egresado o graduado de la Carrera encuentra un trabajo estable en corto periodo de 
tiempo. 
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Meses. 
 
6. Temática 
 
Mercado laboral. 
 
7. Formato de presentación 
 
Ecuación. 
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1. Nombre del indicador 
 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL 
 
2. Definición 
 
Este indicador permite establecer el monto promedio mensual de ingresos que perciben los egresados 
y los graduados que se encuentran trabajando.  
 
3. Objetivo 
 
Descubrir el nivel de ingresos que ganan los egresados y los graduados, y saber si existe una 
diferencia significativa entre graduados y egresados respecto a esta variable.  
 
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Dólares. 
 
6. Temática 
 
Mercado laboral. 
 
7. Formato de presentación 
 
Cuadro. 
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1. Nombre del indicador 
 
TASA DE DESEMPLEO 
 
2. Definición 
 
El indicador mide la proporción de graduados y egresados que no poseen un trabajo estable con 
respecto al total.  
 
3. Objetivo 
 
Llegar a comprobar si la mayor parte de los profesionales de la Carrera tienen trabajo, lo que implica 
que puedan satisfacer sus necesidades. 
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Porcentaje. 
6. Temática 
 
Mercado laboral. 
 
7. Formato de presentación 
 
Cuadro. 
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1. Nombre del indicador 
 
CATEGORÍA OCUPACIONAL 
 
2. Definición 
 
El indicador mide la proporción de graduados y egresados que poseen trabajo según su categoría 
ocupacional. Los tipos de ocupaciones que se toman en cuenta son: patrono o socio activo, empleado 
público, empleado privado, trabajador por cuenta propia y trabajador familiar sin remuneración.  
 
3. Objetivo 
 
Llegar a determinar que parte de la población tanto de egresados como graduados busca ser 
emprendedores, y cual sigue la tendencia de ser empleado.  
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
 
 
5. Unidad de medida 
 
Porcentaje. 
 
6. Temática 
 
Mercado laboral. 
 
7. Formato de presentación 
 
Gráfico. 
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1. Nombre del indicador 
 
SECTOR DE OCUPACIÓN 
 
2. Definición 
 
El indicador mide la proporción de graduados y egresados que poseen empleo según el sector de 
ocupación al que pertenece la institución donde trabajan. Para fines del estudio se dividió a los 
sectores de ocupación en: público, privado y otro. 
 
3. Objetivo 
 
Llegar a determinar el sector de ocupación en el que laboran la mayor parte de profesionales. 
4. Fórmula de cálculo 
 
 
 
 
 
  
5. Unidad de medida 
 
Porcentaje. 
 
6. Temática 
 
Mercado laboral. 
 
7. Formato de presentación 
 
Cuadro. 
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